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ADMINISTRACION 
VSL 
DIARIO D I LA MARIIS 
Por haber cesado como agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Loa Paloe 
el Sr. D. Josó Hernández, ha eido 
nombrado el 8r. D. Marcos Arenas, 
euplicándose á los señorea susoriptorea 
en dicho pueblo que lo que tengan 
pendiente de pago del presente trimes-
tre, ae lo aatisfagan sólo al naevo 
agente, Sr. Arenas. 
Habana, 10 de septiembre de 1900.— 
E l Administrador, José Ma Villaverde. 
De anoche, 
Madrid, septiembre 15. 
A P E R T U R A 
D E L O S T R I B U N A L E S 
Se ha voriflcado con toda Bolemnidai 
la apertura do les Tribunales del Reino. 
El minieterio do Gracia y Justicia ha l o i -
do en dicho acto un discurso on el cual 
dice que su criterio habrá de inspirarse 
©n la reforma necesaria do las leyes y de 
los organismos judiciales. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el momento que telegrafío están los 
ministros reunidos en Consejo y , al en-
trar, todos han manifestado que no llega-
ban asunto alguno de importancia' Se 
supone que el principal objeto del Conse-
jo será la crisis fabril que existe en Ca-
taluña, y que también se tratará del res-
tablecimiento do ilas garantías constitu-
cionales en Madrid. 
ULTIMA HORA 
A las ocho terminó el Consejo do Mi-
nistros y entre otros asuntos de menor 
importancia se ha acordado restablecer 
las garantías constitucionales en esta 
Corte, y abrir una información respecto á 
las' causas á que obedece la crisis fabril 
de Cataluña. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras 32.74 
Francos 30 25 
Interior 73.35 
Exterior 80.10 
Londres, septiembre 15, 
P R E C A U C I O N E S 
Sir Robert Hart, el súdito inglés que 
desde hace una porción de años se en-
cuentra al Bemoio de la China encarga-
do del gobierno de sus Aduanas, ha tele-
grafiado desde Fekin con fecha siete del 
actnal diciendo que los extranjeros deben 
viv i r prevenidos y estar sobre aviso y 
preparados para nuevas hostilidades en 
China, en vista de que las tropas chinas 
se mueven y se reconcentran á lo largo 
de lineas estratégicas y muy especialmen-
te tomando do como base la línea entre 
Pekin y Tiensin' 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servic io ele l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva York, septiembre 15. 
MAS C A D A V E R E S 
Nuevas noticias llegadas del lugar de 
la escena dan cnenta de que á todo lo lar-
go de la tierra firme de Tejas y en las 
costas cercanas se encuentran cadáveres 
expuestos á la intemperie, 
E N L A M I S E R I A 
También se han recibido noticias anun-
ciando que aún hay mnchos miles de per-
sonas que se encuentran completamente 
destituidas de todo lo necesario para la 
vida. 
E N E L MAR 
Un soldado del primero de artillería 
que se encontraba de guarnicio'n en San 
Jacinto, cerca de Ghlveston, y quo perdió 
toda una batería de su gente, ha sido en-
contrado herido y abandonado en la mari 
donde ha permanecido durante cinco días-
A l fin ha sido recogido á unas treinta 
millas de Chlveston. 
Nueva York, septiembre 15. 
L A M A R C H A D E L T E M P O R A L 
Empiezan á raclbirse noticias do los 
estragos causados por el temporal en la 
parte norte de los Estados Unidos, El 
temporal se encuentra en la actualidad 
en la cesta do Terranova, donde ya se tie-
nen noticias de haber ocmrido doce nau-
fragios y catorce desgracias, 
Glasgow, septiembre 15 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Hoy se ha registrado otro nuevo caso 
de peste bubónica en esta ciudad, 
París, septiembre 15 
C A R R E R A D E B I C I C L E T A S 
En la carrera internacional de bici-
clistas de todas las naciones que se han 
verificado hoy en Vinconnes, los ciclist3g 
da los Estados Unidos que tomaron parte 
en la misma se han llevado el primer 
premio. 
Washington, septiembre 15. 
S U P O S I C I O N E S 
Según las noticias telográfloas que se 
reciben do Europa, la prensa toda está 
llena de cábalas, juicios y suposiciones 
da todas clases respecto á las negociacio-
nes para la paz en China y hay un sin 
número de condiciones de todas clases y 
para todos los gustos, que so supone que 
van á exigirlas potencias al Celeste I m -
perio. Todo esto, sin embargo, no es sino 
untegido de cuentos sin el menor funda-
mento-
Ü I I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PUESS SBUVICE. 
NetoYorJc, SepUember 15tk, 
V I L J O B N I N COMMAND 
O F B O E R S F O R G B S 
London, Sepfc. 15th.—Lord Roberta 
reporta to the British War Ofñce that 
on acoount oí failing health,BoerCom-
mander-in-Ohlef, General Louis Botha, 
has been obliged to temporarlly re-
linqaish the command of the Boer 
forcea to General Viljoen. 
K R Ü G E R F O R M A L L Y 
R B S I G N E D 
Preeident Oom Eanl Kroger has 
formally resignad thá Presidency of 
the Transvaal Rapnblio. 
L O R D R O B B R T S 
P R O C L A M A T I O N . 
Lord Roberts, in hia proelamation 
saya that President Krnger'a aotion 
shows trat in Krager's opinión Boers 
sitaation is hopelesa as far as the war 
against Great Britain la oonoerned. 
That he will not reléase aoy of the 
fifteen thousand Boers who are held 
aa prisonera until the Boera ÍQ arras 
should surrender. 
NO I N T E R Y E N T I O N I N 
S O U T a A F R I C A . 
Lord Roberts says that there can't 
be intervention in South Afrioa and 
that Great Britain wil oarry out the 
present war there to a succeasfal con 
olusion and that there ia one end to it 
possible. That he will adopt means 
applicable to the present irregular 
operations. 
K R U G E R Y I R T U A L L Y 
A P R I S I O N E R . 
President Krager is virtaally a pri-
soner in the reaidenoe of the Porta-
gnese Diatriot Governor, at Lourenzo 
Márquez at the instanceof the British 
Consol who has protested againat 
Krngera naín Portagaeae Territory 
as a base for direoting hia exeoutive 
Council. 
A S E M I - O F F I O I A L D B N I A L . 
Berlín, Sept. 15í¡h.—The semí-offloial 
^The Cologne Gazette" denies that 
Germany has any designa en the 
Yang-Tae-Kiang Yalley. 
P R I N C B C H I N G I N P E K I N . 
Washington, Sept. 15th,—Chínese 
Prince Ching acoording to a telegram 
dated the 56h. at Pekin, ia in that City 
and saya that he i» fally autorized by 
the Einperor to obtain peace in Chiua 
by any necessary. 
I T A L I A N O L A I M S A G A I N S T 
C H I N A . 
Borne, Italy, Sept. 15th.-Italy 
limita hia claim againat China to the 
payraent of an indemnity for two and 
a half millons Poands Sterling, bnt the 
Pope's bilí for the deatruotion of the 
Oatholio Mission will foot np to two 
millons foar handred thousand 
Ponnda. 
T H O Ü S A N D S O F 0 O R P S E 3 S T I L L 
U N B Ü R I E D 
New York, 15th.—Farther advices 
reoeived from the Mainland in Exaa 
it ia annonnoed that the adjaoent ooast 
ia dotted with dead oorpaes whioh are 
lyiog atill unburied. 
Newa also comed syaing that the re 
atill many thcaaanda deatitute. 
F I Y B D A Y S L 0 3 T A T S E A 
One man from the Firat United 
States Artillery has been picked np 
at aea, wounded, at a place thirty mi-
lea from Galveaton aí'ter having been, 
baffeted for five daye. 
T H E G A L E I N T H E N O R T H 
New York, Sept. 15fcb.—The gale ía 
now near the coaat of Newfonndland 
where tweive wrecka and íourteeo 
oasnaltiea have been already reporte d 
A N O T H E R BÜBONIO 
I N G L A S G O W 
Glasgow, Bngland, Sept. 15th.— 
Another case of Bubonio Asiactic 
Plague has been registered in this 
City to-day, 
A M E R I C A N C Y C L I S T S 
C A R R Y B L U B B I B B O N 
O F T H E W O R L D 
Paria, Franee, Sept. 15th.—In the 
grand byeiole race open to all the 
Nations whioh took place to-day at 
Yincennes, the American Oyclists 
have won the prize, 
E U R O P E A N P R E S S 
ON T H E G U E S S I N G 
Washington, September 15th.—Ac-
oording teiegrapio news reoeived 
from Borope the Preaa on the other 
side ia filled with forecaata of peace 
negatiatiansand w i t h «11 sortt of oca-
ditions that are snppoaed to be I ikely 
imposed apon China. Al l of them 
are nevertheless regarded aa mere 
gneas work. 
S I R E O B B R T H A R T 
8 B N D 8 W A R N I N G 
London, September l l th .—In á 
deapatoh aent from Pekín uBder date 
of the 7 th. instant Sir Robert 
Hart, in oharge of the Chínese 
Cnatom House Service, saya that 
Foreignera must prepare themaelves 
for futuro hostilítíes la China as the 
Chineae areconcentrating their Troopa 
and are moving along the lioe of oom 
muníoation between Pekín and Tien-
Taing. 
NOTICIAS 0 0 M B B 0 I A L B 3 . 
Nueva York, septiembre 15, ' 
modíodla. 
Oentenes, á$1.78. 
Descuento papel comercial, 60 ^v. de 
4 á 5iper ciento. 
Oamhioa aohro Londres, Oi) djv., baa-
»luaros, á 4.83.1i4. 
Cambio sobre Paría 60 d[?., banqueros, tí 
5. ll).3[8. 
Idem sobre Hamburgo, 80 ¿jv.; banqia -̂
ÍOB, á 94.7.3i8. 
Bonos registrados de loa Erados Uaidoŝ  
i por ciento, á 115.3[4. 
Oentrífagaa, n. 10, pol, 96, costo y flete 
en plaza á 3.5[I6 c. 
Gentrífagas en plaza, á 5 o 
Masoahado, en plaza, á 4.1|4 o. 
Azúcar do miel, en plaza, á 4. o. 
El marcado de azúcar orado, ñrtne. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.20. 
Harina patent Minnesota, á $4.40. 
Londres, septiembre 15 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
las, & l is . 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, & 12 s. 6 d. 
l&asoabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidados, á 98.5[1G. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72. Ii4. 
París, septiembre 15 
Kentfi 3 por ciento, 101 francos 7i cén-
timos. 
S e c c i ó n l e r c a n t í í . 
iSPBCTO DS LA FL&Zi 
Septiembre 15 de 1900. 
AzúOAEBS.—Al cerrar la semana nótase 
firmeza en loa mercados de Londres y Nue-
va York, permaneciendo quieta nuesta 
plaza. 
Cotizamos nomlnalraentet 
Centrííagaa, pol. 9J[94, 8.5i8 á 8,3[4 ra. 
pol. 95[96, de 9 á 9.1i4 ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol 88(89, nominal. 
TABAOO--E1 mercado oontinda sin varia-
ción, á lo anterlorraento avisado. 
CAMBios.—Cierra la plaza con mode-
rada demanda, con baja en los tlpoa pa-
ra España y sin variación en las demás 
cotizaciones. 
Cotizamos: 
üondre», 60 dív 20J & 20f por 100 P. 
3 dtv.-» 2U & 21* por 100 P. 
París, 3 div 7 á U por 100 F . 
España ST plasa y can-
tidad, 8 dry 17J á 171 por 100 D 
Hamburgo, 3 d |V...«B 6| é, bi por 100 P 
8. üuldoa, 3 div 10| á 10i por 100 P 
MORBDAS BSTSAKJSBAS. — Se OOtiMD 
boy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o 9 J A 10 por 100 P 
OreenhackA. 91 A 9| por 100 F 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujer» «. 9i 6 10 per ICO P 
VÁLOKKS.—Termina la semana con poca 
animación en la Bolsa, en la que aolo sea 
han hecho el viernes las siquientea vente: 
10 Bonos Gas Hí8pa Ama., á 201. 
500 acciones Gas Hp1? Ama, á 57i. 
$i,0Ü0 plata española, á 82.5(8. 
T o d a v í a 
auedaii 
nnaa cuantas lámparas de <lTrenton". Queremos salir de ella8 
pues necesitamos el lugar que ocupan, Tenemos muchos mué" 
bles nuevos, ultima novedad, lindísimos y muy baratos. Apa-
radores, Escaparates, Camas, Lavabos, Yestidores, Percheros^ 
Escritorios de señora, Mesas de centro, etc., etc., etc. 
HilFIlI, PASCUAL & WEBS. 
Importadores de Muebles en general. 
U N I C O S A G E N T E S D35 I J A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"MDERWOOD" 
Ob'rapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E I - E F O I T O ITCTM. 1 1 7 
«1326 1 Si 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $2.25 qtl. y gordos especiales de $1 | á 7. 
Los de México se venden de $2.25 & $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes de $4i á4i y los gordos 
especialeŝ  $6, 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tlono regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $13 á $ 13 en cajas, según tamaüo. De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca, 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas exlsten-
oias que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrien-tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
4 8.751OS48T4. 
HABICHUELAS.—No hay exlstenc'as. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5} á $6} saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HIGOS.—Lepe á $1 35. 
JABON.—El Amaiülo de Kocamora de $4J á 
$5 qtl. El Blanco de Mallorca de $6 á 7} caja. 
JAMONES,-Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $17i ii $lfij. 
Lo» peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 18 á $25 quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en los pre-
cias de este artículo. Cotizamos la de Manila á 
$ 16.50 qtl y la de Sisa á $12 quint.l. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaí», que se vende de $3.50 á 4 dn? 
LAUREL.—La solicitud es poco activa ee coti-
za á $8 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 4 á 4i ra. libra. 
LISAS,—Se venle á nominal. 
LECHE CODEÑSADA. — Grandes existen-
olas y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas, de 4.90 á $5 caja. 
MANTECA.—Haygrandes existeneias. Cotiza-
mos: en tercerolas do $9^ á $9| y en latas según 
envase, de $12 á $14. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. Do As-
turias de $19 á $ 24 qtl. Americana do $17 á 
19i ó menos según clase y la Oleomargariaa á $14 
y 16 qtl. Copenhague $3) y 43 qtl. 
MOTADdELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, de 40á53 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás au y están muy soüci-
t»daB; s e venden de 8'/ á 90 c+,a. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1.40 á 1.E0 qtl. El del país se vende de $1.80 & 
$1.85. 
MAIZENA.—A $6J qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes oxitencias y escasa de-
manda, cotizamos do $5 & $5i qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del do la Penín-
sula El zaragozano á S5 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla do 18 á 20 ots 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. -Regular esistonola. Poca deman-
da $7 á $8 qtl. 
PIMIENTOS.-Sin existencias y corta de-
manda á $2. «0 las 24[2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitud de $ i j á 3 barril, D ol 
pais de 1,50 ú $1.75 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $ 11 á $?. 
QUESOS. — Patagrás según ríase de $ 17 á 
25 qtl. Flandes de $ K i á $1 Si ó mas. Crema de 
$24 & $25 qtl. 
RON.—Baoardí uúm. 1 á $8. Níioiero 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA DE TOMATES.—Baenas existencias. 
De $1.32 i 1.37 las 24i3 latas y á $1.50 los 48i4. 
SALCHICHON AtíERIüANO.—Buena exis-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SARDINAS.—i?» latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y so venda á 19 y 19̂  cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivameuta, 
JSn tabales. Hay clases bueaas y se venden des-
do 85 ú 100 cts, tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á 3 caja. Cima & 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y do 24(2. La Galon-
drina á $2.50 q. 
SAL.—Abunda. La molida á $1. JO realas, fa-
negaen manos de especuladores. En grano do 9 ). 
SUciTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
Usamos de $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
I .as 21T2 latas pescado. TURRON GIJONA,—De $36 á$38 qtl. Alican-te, de $38 é. $40 qtl. TABACO BREVA.— Mediana existencia. De $24.50 á 80 qtl. según clase. TABACO VEGUERO.-Buena existencic á 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 á 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11J á 13 el qtl. 
TOCINO.—Da $11J á $12. 
VELAS.-Poca existencia y poca demanda. 
S2.25 las grandes y á $8,23 las 4 cajas de las chicas, e Rooamora de $6i & 13, segdn tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $44 á $49 pipa, 
según marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $49 & $50 los 4T4. 
TINO SECO Y DULCE.—Bs algo solicisado le 
egítimo de Catalu&a, y se venda á $5.75 el mistel a, 
olsooo á $6.̂ 5 barril, precios d qae cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios ssgln marca, entre 
$51 y 524 pina. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarle eu el país. Sus 
precios varían según las clases y los envasess. 
De otras procedencias, especialmanta de Cata-
luña, vienen también algunos vinos gaaeroaos y se-
cos que hallan cabida en el caaroatlo. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4(4. 
El vino tinto quo viene ea cajM para masa tiano 
también buena acogida y se veada de $1.50 & $5.50 
WHISKEY—Aumenta el consumo y se vende 
el esoocé< de $7.50 á $11; del Canadá da $ 10 á 
$11; el americano da $150 á $10i y dal pais de 
$s a $10.. 
Función para la noche de boy 
PROGRAMA 
A las S ' l O i 
La Alegría de la:Hnerta 
A las 9 ' l O i 
liaría de los Angeles 
A las 10*10: 
Gigantes y Cabezudos 
Ep'EI martes 38, presentación de la eminente 
violinitta niña ADELINA DOMINGO. 
Precios por la tandil 
GrUl é». Í , ^ . ^ ^ , 
PalcOS.. Hmmmimmmmú Mura 
Luneta boa eq^rada. 
Butaca oon Ídem.. . . . . . . 
Asiento detertuük . . . 
Idem de Paraíso... . . 
Rntrada gen^&l 
Idem á terti^P¿ paraíso. . . .* 
$ 2 » 
2% 
Cu. 1387 15-1 6Eb 
ElTEn la pró^jpn» semana, eetvsao detatdl l 
zuola 
EL BARQUILLBRO 
CjF°En ensayo la BOX fu ola en un eoto 
A CUARTO Y A DO« 
parodia dé LA CARA DE DIOS 
K E V I S T A D E I i M E R C A D O 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda, buena 
exiatencia. Precio de es & 70 ots. lata. 
ACEITE DE OLIVAS. - Buena existenoia.-
Se detalla á $10.50 á $13 ql. en latas según marca. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana eíistenoia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante & $1 c. Bencina á 5.50 c. Gasolina & 
$129 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda da 4A «50 ots. barril. Las que vienen en 
seretas de 20 á 25 cts. cuñetioo. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS — Se cotizan de S á 4 rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.-Buenas existencias. Cotizamos 
á 35 ots. garrafoncito. 
ALMENDRAS.- Buenas existencias y regular 
demanda, de 33 á $3 i qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6} á $6} qtl. de 
vuca; centeno á $7 y maiz, $3.60. El que viene do 
los K. U. se vende de $3 á 3* qtl. y de P. Rico de 
$5C0á 5.75 qtl. 
AFRECHO.—Buena existencia. $ I | qtl. 
AVENA.—Buena existencia $1.60 qtl.; pooo con-
sumo. 
ALPARGATAS.—Buena existencia. Regalar 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño oornonte 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 4 $1.10 bordadas, se-
gún tamaño, de 1.12 & 1.25 las de badana y goma á 
1.37 v las mallorquínas de 1.90 á $3 docena. 
ALPISTE.—Recular existencia cotizándose no-
minalmente & $ 8| qtl. 
ANIS.—Regular existencia. Cotizamos el bueno 
de Í8.50 á$ 9i qu'ntal. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 ol 
grande y do 22 á 25 cto. 0. chica. 
ARROZ.—Kl de Valencia escasea, $33 á $:t 
qtl. Canillas viejo de $3| á $3í qtl. Semilla de pri-
mera de $2.75já 2.80. Bajo $2.60 qtl. 
AZAPRAN.-Corta denund» por permitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $12i á 
151. 
AVELLANAS.—Escasea. A $8^ qtl. 
BACALAO.-De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $7 á $71. El de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $4| á $1J qtl. 
robalo de $53 á $51 y pescada de $4 á $4 qtl. 
CAFE.—Corriente de $17 á $17J qtl.; bueno á 
superior de $18i á $19. Hacienda de $21 & $2U 
CALAMARES—Regular demanda. De $3. 40 á 
$3 75 los 48 i4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Agotadas las existencias, del pais. 
De Caparlas de $2J á $2}. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solio talas. Cotizamos da $3 á iOi caja de 84(2 
botellas ó tarros. 
La de loa Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellts, en cajas y barriles, habiendo otras da 
$7.60 á 12.50 caja y barriles da 8 dooanaa do medias 
botellas. 
La de España tiene corta solicitad y hay paca en 
plaza, ofreoiéndosa la dp Santander á $5^ caja de 
i8 medias botellas, y la de Gljón en caja de 7 doce* 
ñas de $7¿ á $8. 
CIRUELAS,—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $130 á$1.40 según clase, la caja 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: de $9 á $9.25 qtl. 
COÑAC.—El francés: tiene prflfarencla y se co-
tizan las clases corrientes á $7 y $10} caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y «Biscuit» v las especia* 
les de $20 á $25 c. 
Escusean las baenas y acreditad is de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $3 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtlenon buen* demanda, 
vendiéndose de $3 a $1.75 garrafón y de $1.50 á 54 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.—Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 12 á 80 seg&n marca, 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.35 á l,87i lata, da Bilbao de 
$2.75 á $2.P0. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 3.25$ á $3.40 qtl, De Méjico á 
ESCOBAS,—Las fabricadas en el país de $1.50 
á $4} docena. 
PIDEOS.—Peninsulares amarillos y blaaoos de 
$5} á $7 las 4 cajas. Los del país da $5 á $ SJ. 
FRIJOLES.—Abunda la cosecha do los nsgros 
del pais, y el consumo los prefiere al de México. 
—Cotizamos. Blancos E. U. de $5 á $ 5i qtl. 
Colorados de $5.30 á $5.50 qtl. Negros del país, de 
$4 á $4J qtl. Do México corriente do $2J á 2i. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los meloootonea se venden de $¿.85 á $3.23 
las 24[2 latas según marca. Las de Canarias v 
Cataluña y melocotones de $3.555 & $4,̂ 5. 
Y A P O B E S D E T R A Y E S I A 
S S E S P E R A N 
Sbre, 16 Montserrat: Cádiz y escalas. 
17 Mascotte: Tamna y Key West 
. . 17 Orizaba: New York. 
. . 18 Yucatán: Progreso y Veracruz. 
.« 18 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
19 Habana: Nueva York, 
. . 39 Miguel Jo/er: New-Orleans. 
M ?0 Catalina: Barcelona T a»o. 
. . 24 Seguranca: New York, 
M 24 Pelarla: Hamburgo y eso. 
25 Vigilancia: Veraoru». 
. . 28 Móiioo; New York. 
. . 27 Gracia: Liverpool. 
S A L D R A N 
Sbre, 16 Montserrat: Veraerus y eeo. 
. . 17 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 18 Drizaba: Veracrnz y eso. 
J8 Yucatán: New YorK. 
, . 20 Ciudad de Cadis: Coruña y esa 
2.1 Miguel Jover: Canarias y esc. 
22 Habana: N York. 
Í6 Seguranza: Veracruz. 
25 Vieilancia: New York. 
25 Poíaria: Hamburgo y eso. 
V A P O E E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
Stbre, 16 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente da Cuba y eso. 
. . 23 Joseflta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 20 Reina de los Angeles, de Batabaaó para 
1 Cienfuegos, Casilda, Tunas,J<íoaro,Mftn-
fívnillo y Cuba. 
. . 27 Josefita: de Batabanó para Ciecfnegos, 
CaHlda, Tunas, Júca:o, Manzanillo y 
Cuba. 
ÁLAVA, da la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nas.—Se despacha á bordo•—Viuda da Zuluoía. 
Q OADIANA, de la Sabana loa sobados £ las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fé y Guadiana.—Se desnacha 4 bordo. 
P U E R T O D E X*A BE A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 15: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Whita, trip. 36, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton. Chi'ds y cp. 
•Tampioo en 4 diss vap. ing?. Andanmhor, 
Jamiesen, trip. 83, tons. 
L. V. Placé. 
cap. 
2081, con ganado, á 
Salidas de traTegfa 
Día 15: 
Para N. York vap. am. México, cap. Me Do í̂vns. 
Para Tampa y C. Hueso vap. amer. Masootto, cap. 
White. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. amer. MASCOTIE. 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. J. M. Rasdin—An* Sapera—Emilio Fer-
nandez—Duque González—Manuel López—Angel 
Aguiar—José Asputier—M. Miller—Luz Martines— 
J A. Ruquemann— Pedro Marlíaez—8. Shnelk— 
M. Hall—Juan Santos Fernandez y familia—Mar-
tin J. Bryan—L. E. Ru»gg—Luis Espino—Alberto 
Camero—José L. Canol—Desiderio Almazo—Juan 
Solar—Julio Solar—Eduardo Carballo. 
SALIERON: 
En el vap, am. MEXICO. 
Para N. York: 
Sres. Leopoldo Daez—Juan Fadcra—W. Hor -
vid—Maauel Rodríguei—Francisco López—Luis 
Someillan—Emilio Sabourin—E. Fo1kodorff—Ra-
fael Montalvo—M. Brum—José Rodríguez—F. Bo-
lllngen—Adolfo Calleja—Adolfo Puig—Carlos de la 
Torre— Julio de la Torre— Ramón Campos— A. 
Trlskolatelu—Alberto Infante—C. Infante—Gon-
zalo Pedroso—M. Mendoza—Miguel Mendoza—P. 
J. Loemos—R. Chimberlaín—L Fernandez—Ra-
món Castro—F. Sotolongo—M. Ja'tiz—C. Justiz— 
Dolores Leal y 8 más. 
En el vap. am. MASCOTIE: 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sras, Eulogio Cano—A. Molina—Flora Mena— 
Bernardo flernandaz—Juan Calvo—J. Hernandea 
—Eolia Rosado—Peidro Benite«--A. Póre?—Joan» 
M azón—María de O. Pérez—Josefa Gonzalez-
Braulio Betancwirt—B. Pena—P. F. Carcaba-
J osó Cuatíercllo, 
Vapores de travesía. 
m mmm comfak 








Salidas ¿o Kssva York para ía Habana j puertos 
Moxioo ló» mlírcfrlóB las tres de la tarde y pa-
ta H liaban* iaion Its sitado 
tai£a.^> rj. *'jA»iñ-'5!•«!}«.) tiii.:U;ev& '4b'\ 
Silldas de I i Habana para Sicoma York \aio» lo* 
martes 7 tábsiss á la una de U tarde como signe: 
MEXICO.».,. , Sepbre. 1? 
ORIZABA. „ M 4 
HAVANA mmmmmm»Miaa»at mm aa 8 
S E G U R A N C A . . . „ 11 
e la^ 15 mañana por ser festivo 
YUCAX'ANa.aBSAvir.ia.EaraB mm 18 
HAVA.NA..aBciiaaEBavnaiiaiav ass 22 
VIGILANCIA , « 25 
MEXICO .aa.aaa.aa» ¿m 29 
DRIZABA.. . . . . . . . . . „ . . , , , . Octubre 2 
Sfilídes pare Progreso y Vtracriis icz Martes «1 
tatdio dia, como sigue: 
YUCATAN 
VIGILANCIA ........aaaa 







O ctubre 2 
PA SAJES.—E t̂os bermosos vapores que ade-
más de la seguridad que briadan i ios viajero» 
h acas av» viajoa en 64 horas. 
Sa avisa á los «eñores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean do un oertlfl-
oado d» iclimutaoión del Dr. Glounau en Empe-
drado 2«. 
ÜO^KBSPONDBNCIA.— La cosrespondenc!» 
se admíííirá úúz&rúmta fin la admlaistraoión ge-
nera! ÍÍ« correa». 
OASaA.—Ls carga sa recibe en el muelle de 
CsbailorL^ solamente el dia antes da la fecha de U 
sslíiia ? as admita oarga para luglatcrsa, HambuK 
go. Bramen, Amstoi-dam, Botterdcn, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos j Bio 
Janeiro ocn conoolmientos diroetos. 
FLETKS;—Para «ates dlríjaasa ai Sí. D. Loui» 
V. Plaoé, Cuba 73 y 79. El flete do la ca^a para 
puertos de Méjico será págalo per adelantado os 
monsd» amerl(ia&& 6 s i eqolvalecte. 
Para mÁa fomenores dirigirse & sus oanslgaa-
S A L V Ó i t C o . 
f e n r m 
. TR«-1J1 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANTOnO LOPEZ Y 
Sal i Ccmpafiía no respondo dal retraso 6 «xVr*-
TIO que sufran los bultos de carga que ao lleve» 
«etampados oon toda claridad el destino y ruaroar 
¿e las meroanoías, ai tampoco dolos reelamioiO" 
ia« qua se hagan, por mal anvas» y ?*1ts í-? pr&UH 
w ra les mistnss, 
c 978 y 'tü-l Jl 
ie v s í m m M m 
V A P O R 
LA N0RMANDIE 
capitán Y I J u L E A U M O R A S 
Este vapor saldrá directamente para 
S a n t a n d e r y 
Bt , U a ^ a i r e 
sobre el 15 de Septiembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el rosto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga se recibirá finicamento el dia 
14, an el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores Informarán sns eon-
%nstarloB, BRIDAT, MOST^OS y Gp., 
Mercaderes nÁm. 35. 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l ILim© 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en ol orden si-
guiente: Los 
Lmes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á ¡as dos y media 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tsmpa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitarlos v refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
8e dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
HL YAPOB 
o n t s e r r a t 
capitán Carreras 
«clái£ par» 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 16 de Septiembre & las cuatro de la tarde lle-
vando i a correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billatos do passjo, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólisas de carga so firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito ser&s 
nulas. 
Racibe carga & bordo hasta el dia l i . 
NOTA.—Esta CompaGlaltiene abierta una pdli-
•aflotante, asi para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ol artículo 11 del Eoglameato de pasajes j 
del órden y régimen intorior de los vapores de esta 
Compañía, el aual dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobro los bultoi 
de su equipaja, au nombre y el puerto de su daoti» 
no y con todas sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía aoadmitirá bulto alguno de equípa-
la que nc lleve olaramento estampado el nombre j 
apellido ¿e su dueQo, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios u. 28 
£5L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán O T A K V I D B 
Saldrá para 
C @ m ñ a y 
el dia 20 de Septiembre á las 4 de la tarde, lle-
vando ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso taba-
co para dichos puertos, 
Seoibe azúcar, café y cacao on partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Qi-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Loa billetaa de pasaje, solo sarán expedidos has-
ta Isa doae del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes do correrlas, sin cuyo requisito sería 
nulas. 
Se reciben los documentos de ombaruno hasta el 
día 18 y la carga á bordo basta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la oual pueden asegurarse todos los eíeo-
to? que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeras ha-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes T del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, ef cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos da su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, eon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía so 
admitirá bulto alguno de equipajes once no lleve olí.-
íamonte estampado el nombre y apellido de radMfle 
tfil soma el dal Dnerio de destiea. 
De más pormenores imetondrá su consignatario 




I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G - é n o v a 
el dia 27 de Septiembre á las 4 de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
general. 
T a m b i é n admite pasajeros para 
P a r í s con billete de ida y vuelta 
comprendiendo é s t e el viaje por 
íerrocarril entre Barce lona y Pa-
rís , y v í c e - v e r s a . 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos bas-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas dé carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrles, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 25 y la carga á bordo hasta el dia 26. 
fiOTA. -Esta Compañía tiene Abierta una póllsa 
Sotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la eual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los ceñóse? pasajesos ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimeniatevior délos vapores deesta Coto 
paEIa, el oual dice asi: 
"Loe pasajeros deberás escribir sobre todos los 
felltos de su aquipaje, s i nombre y ol puerto de dos-
tino, eos tedas sus letras y eon la maver claridad" 
La Oompañíanoadsiitirá bulto alguno de equipaje 
ue no Heve claramente estampado el nombre y «pe-
do desn dueBoasí eomo el del pieitode dtfUBti 
De más pormenores impondrá eu «oneigna rio 
BS. (feto, pflefyi ntm. 38. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndole puesta en vigor la cuarentena en la 
Florida sa necesita para obtener el billete de pasa-
jo el certlílaado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. Mercaderes nú-
mero 22, altos. 
Par.", más informes dirigirse á SKS representantes 
en esta plaza: 
G-, X jawton C h l l d a j e j g 
MBEOADEEES 22, ALTOS. 
c 987 156-1 JA 
M i l repte! 
3» HAESaüBao el 28 de oada mes, para UtfHA-
SANA con escala en PDBBTO BICO 
La Empresa admite igualtneaíe carga para Ma 
-asssae, Cárdoaas, Cienfúoííos, Santiago da Cuba 5 
jualquler otro puerto da la'costa K orte y Sur dn 1* 
isla de Cuba, siempre que haya la oarg» suüoieoii 
?ara ameritar la oscclo. 
JES^l&JíiSSií6 Oom OOFOOIMISH-
i OS DIIUíCTOiá para la l i l a de Cuba de los 
pjtmelpalM puertos le Europa eatre otros de Aras-
»«Tdwa, Amberes, Biminghaa, Eordoaux, Bre-
san, Cnoriíoarg, Oopenhagou, Génova, Grlrasby, 
SKenoheat&r, Londrou, Kápoles, Southamptoa, Eo-
iterdam y Plymouth, debiendo los cargadores dlrl-
firse á loa agentes de la OompaSía ee dichos pws-
Sos psva más poiiiienora*. 
P A E A E L M A T E E Y H A M B U R G O 
son escalas eventuales en COLON y 8T. THO-
.«A9f saldrá sobre el día 23 de Ssptiembreida 1900 
el vapoí eoneo alemia, de 2673 tocóladss 
F O I i A M I A 
capitán LOOFT 
A&nlte carga para loa citadas puertos y tamMéa 
transbordos con conocimientos diroctec para ut 
irán número de KÜBOPA. AMERICA del 8ÜB, 
ASÍA, AFB1CA y AÜSl'BALXA, según porrae-
•IOPOS «juo sefacilltsn en IR casa ccníignafeiifU. 
HOTA.—L& carga destinada á pueítoa &fsr>at no 
ioüs, el vapor, será trasbordada en Sambar ja í es 
ti Havre. í eosyouionola de la Bmpresa. 
SÍSÍ vapor, haata nv.e?» oydeE, 60 aé*aiti pswa 
(ÉáWs. 
li& carga se recibe per el a:u«ll9 de OabaUerfs. 
La oorrespondenctai solo se reeibe por la Adml' 
alstraclÓR de Corr«oí. 
ADVKBTEKCJSA ÍJffiFOBTASrs. 
Ssts Empresa pone á ía dlsposicián £0 los eeSa 
íes cargadores sus vapores para recibir carga efc 
mo 6 más puertos de la creta Kotte f Sur de 1; 
isla de Cuba, siempre que la carga qu« se oírestif 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha cargs 
%t admite pura HAVRE y H ASÍ BUL 6 0 y tam-
bién para oaalquíer otro punto, con trasbordo es 
Savre 6 Hamburgo & conveniencia déla lEmprosa 
Para más pomencres dirigirse á sus «aasignata. 
o Í578 156-1 J» 
Vapores costeros. 
A N T E 8 
Empresa de Fomento y HavegaciÓD ae! Snr 
VAPOR PEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguilâ  y ' Voluntarlo4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\delRio, San Luis, San 
Juan y Martines, Lui^Laeo, Óuanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comar^t les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sofj^lps 
reducido* precios ĉ ue fijan para loe vaplrefl 
las tarifas expuestas al público en loa Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el bueoo de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes dirüevuso al EaKirttorio de 
la Empresa, OÜOÍOB 28, (Altos) 
Cta. 1313 1 St 
' EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los rafóroole* 
á las 2 de la tarde para los de 
E L IR IS 
OOMPAíftA DE SEGUROS MUTUO» 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba» 
ol año J .86Q. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 » 
Capital respímeabl $28.074,348"0O 
Slnieatros pagados 
Pagado al Sr. Cárlos Qar-
cia¡P()&aIver por aveitas 
qin enfrió la casa Moru-
lla 115 „ 770-78 
$ 1.440,S7H9 
Por una módica cuota asegura finóos y establoot» 
mientes mercantiles, y terminado el ejordoio so< i*l 
en SI de Diciembre de cada afio, el que ingrese» da 
abonará la parte proporoionalcorrespoadiente á xor 
días que falten pora su terminación. 
Habana, 31 de Agosto de li-OO —Fl Director le» 
turno, Juan Palaolos.—La Comisión Bjecut i^ 
Juan Loreáo, Eligió Natalio Villavloaaeio. 
C 1356 alt 4-9 
Recibe carga los lunes y martes todt e) 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde, 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro a, &, 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-05 
Mercancías $0-90 
Los señores viajeros que ee dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Bague 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle do Ca-
ballería (pió de la calle de O'Keilij) para sor ins-
peccionado y desinfectado en caso uenosarlo, segán 
lo previenen recientes dispoeiolcaac del Centro ds 
Sanidad. 
o 971 78-1 .TI 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Sociey Oastete de B i M a 
SBUBETARIA. 
De orden del Kr. Presidente se cita á los seOornt 
soolos para que so sirvan concurrir el domingo 99 
del actnal á las doce do su dia, al Casino BipafoC 
ue oita oapita', Prado 57, por ser laborable ol 36 ! • 
este mes en que ee costumbre celebrar ia Junta ge-
neral que dispone el artím'o 86 del lieglaraeato; C 
cuyo acto se saĵ jlloa la más puitual asutenola; .va 
lalnt^aenoftquo oonntituirft la Junta el rxújvf ití 
de socios que omicuiran y serán vátidos lee aonor-
dos que tome. 
Habana 15 de septiembre de 1900.—El Secreta A» 
Contador, Luis Angulo. C1876 6 -U 
ra 
GIROS DE LETRAS. 
ALMACENES DE TABA 00 
DS LA 
o i i i i r i G i T m t C i i i p i i f 
(BAÍTOO A M E R I C A N O ) 
Tonlento Rey l i Belaaooain 88., 
Reciben tabaco en depósito y en oo-
míeiÓQ de venta ó embarque. 
Pignoración de tabaco en almacén 
por el Banco, 
Para detalles en los mismos altng-
oenee, en la Oficina centra), üaba 27, 
ó pidiéndolos por correo al 





Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
El próximo domingo 16 del mes actual se cele-
brará en el Oran Teatro de Tacón un baile de sala 
como función tocial. 
Las puertas del teatro se abrirán á las ocho de la 
noche y el baile dará principo á los nueve. 
Para el aoceso al local sép rsquísito indispensa-
ble la exhibición á la Comisión de puerta de! recibo 
de cuota del mes corriente. 
Esta Sección se reserva el derecho de no permi-
tir la entrada ó hacer salir del local á aquellas per-
sonas que estime oportuno, sin que tenga que dar 
explicaciones de ninguna especie. 
Solo se permitirá bailar las piezas de baile que 
figuren en el programa. 
Habana. 12 de septiembre de 1900.—El Secreta-
rio, José Dieguez. 5726 la-13 Sd-U 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Stvrpluss 2.500,000 
OFFICES: 
N B W T O R K , lOO Broadway. 
L O N D O N , 9 5 G-resham St. E . C . 
Habana, 27 Cuba St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cieníótegoa, 66 S. Fernando St. 
Matanzas, 2 9 O-Reilly St. 
riUBáJ Agento of the ü . S. Government, 
Transaots a genriral Banking bnsinena; 
recoives deposita sobjeot to check; makeja 
advancea and loans on approved eecurity: 
buya and aells Exdhange on the Unitea 
Stetee, Europe an¿ all cítiea in the laland 
of Cuba; issuea Lettera of Credit on all 
principal citles in the woíld; ia legal depoaí-
tory for Government, City and Courfc funda; 
paya ínterest on money dopoalted la ita 
Savinga Bank Departmsnt. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta aa Truateea for 
Corporationa and individúala. 
Advisory Dirsctora in Havana. 
Sr. Luis Snaroz Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Cí). 
Sr. Calixto López, Calixto L^pozác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero, 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Eafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williama, P. M. Hayea 
Secreíiry of Board. Manager. 
«317 i Bt 
E i p a M a ie Mm y Jicsfo 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral extraordinaria señalada para ol día 
27 de agosto próximo paaado, én que debió 
dlaoutirse y votarse la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos y 6 y f del 
Reglamento, por falta de asistencia de los 
señores accionistas, ee Ies convoca nueva-
mente para la qne con el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el dia 24 del corriente, á 
las doce, en la casa número 36 de la calle 
de Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advirtiéndoae que dicha Junta so cons-
tituirá cualquiera que sea el número de 
concurrentes, y que en el expresado dia 24 
no se verificarán trarusferencias de acciones 
ni se pagarán dividendos. 
Habana 3 de septiembre de 1900.—Efl 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
c1346 18-4 a 
líBÍ 
EMPRESTITO DE $200,000 
A V I S O . 
En el sorteo practicado el día 1? del actaal, para 
amortizar cuatro obllrauiones hipotecarias en 1? 
de' próximo Octubre, han resultado agraciadas las 
oorrespondlentee á los números 13, 29, 115 y 131, 
•Lo que seh\oe públlliio á fin de que los tenedorea 
de ellaí-ías presenten al cobro eu el citado día, en 
la casa do los Sres. Sobrinoe de Herrera 
Ai propio tiempo so hace presente á los poseedo-
Bfta de obligaciones, qne el cupón n. 21 se pagará 
HnBbión per diches Sres., á parar del día 1? del ci-
tado Octubre. 
Gibara Septiembre IV de 1900.—El Presidente 
"l^Beela, accidental, José H 
01871 u U »Í 
C U B A 7 « Y 70. 
Haosn pagos por ol cable, giran letras i corta y 
>arga visca v dan cartas de ere-lito sobre STew ToWL 
!?lladol¿a, «ew :Orler>n8, San Erancisoo, Londr 
París, Bíairid, Barcelona y demás capitales y ai»* 
l&dos bn^ortaatM de los EdUdos Dnldoc, Uexh-fe 
rEcrapa, &»! como sobre todos--lo* puebUis 4 e F i ¿ 
ífcíSay capital y puertos de Májiee. 
« 970 I 78 -1 Jl 
f Sp., S. en C, 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y girau letras á oorU 
y larga viata sobre Now York, Londres, Parle <f 
sobre todoa las capitales yvuablos de KspaQa 4 Ia< 
l&a Canarias. o 988 166-1 Jl 
• G E J L A T S Y C 
1 0 8 , A g u i a r , 108 
e s q u i n a íí A m a r g u r a 
HACEN PACOS POR EL CABLB, I^ACILU 
TAN CARTAS DE CREDITO Y UUL&N 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre Nusva York, Nueva Orleans, Veraorne, M >• 
xico, Stun Juan de Puerto Rico, Londres, Parí i , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ndpt -
les, MiUn, Génc^a, Marsella, Havre, Lllle, Ñau* 
tes, Saint Quintín, Dleppo, Toulouso, Veceofi, 
Florencia, Pa ertno, Turin, Maslno, oto., asi eomvf 
sobre todoi la) capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
o 1234 IM-IR Ag 
CU 
wmm .. 
i U t i l 
8, O'REILLY, 8 
I f i B Q T T m A A M M B O A B B B S U l i 
6Sac«n pagos por s i o a b l s . 
F a c i l i t a n p a r t a s d e o r é d i t t 
(SÍVÜ lo'.nis cobre Londres New York, New Ot 
eaas, Y&ÚMI, Tarín, Boma, Vonecda. Plaron<rt̂  
Ñápelos. Lisboa, Opirto, Síbraliar, Uro raen, H « 4 
burgo, París, Hayro, Nantí*, Burdeoe, M a r M s a 
Lilis, Lyón, Méjioo, Veraorun, San «taen 4a PB#f 
to Rice, etc., ata 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las CAPÍ talos y pueblos: sobre Palsvi 
I t MaUore», Iblra, Malien y Santa Crus de Ten» • 
<if«. 
Y m E S T A I S L A 
•obre Maiaiuas, Cárdenas. BemedJoe, Santa Clan», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegae, 
Sanotl-Spírlíua, Santiaflo de Cuba, Ciego de ATÜM 
^anvanlDo, Flnrr del Rio, Gibara, Puerte Ptínet-
c 973 T T8-1J1 
Aduana de la Habana. 
Habana, Cuba, 
Septieébre 15 de 1900. 
Se admitirán proposiciones en pliegoi 
cerrados en eata oficina hasta las ¿ de ln 
tarde del jnevea 20 del corriente qae será'i 
abiertos públicamente, para el sumlnlítr» 
de eáertos impresos, papel y efeotos de ofi-
cina para la Aduana de esta ciudad. 
La Secretaría facilita los detalles óín* 
formes que se soliciten.—Tasker II. Blisn, 
Comandante Administrador de las Adua-
nas de Cuba. o 1380 1-16 
Créditos de Espafla, 
E s t a casa c o n t i n ú a h a c i é n d o e » 
cargo do la g e s t i ó n y cobro de toda 
clase de crédi tos que deba satiaia-
cer el G¡Qbierno Eanañol y adquiera 
por conroffia ál oontádo loa quo &» 
encuerraNRi reconocidos de R e a l 
Orden y los de próx imo pago. Sgido 
n. 16. Te l é fono 1,639. 
5812 26-16 St 
.Almoneda, p ú b l i c a 
El lunes 17 del corrieute á las doce del día, so 
rematarán on la calle del Teniente Rsy n. 22, ea el 
estado en quo sa hallen y por coenta de quien oc-> 
rrosponda, 229 piezas cutfe de acodan de coler coa 
9700 yardas, procedentes de la descarga del vapir 
León XIII.—Emilio Sierra, 
5786 2d-15 .Ia-1B 
Hospital General 
Nuestra Sefio<a de las Mercedes. 
SECRETARIA. 
Por orden del Sr. Presidente se convoca A «pan-
tos auiervi baoer proposiciones para el sumiuistr • 
al Hospital Merosdes en el próximo trimestre qu s 
comprtnde los meses de octubre, noviembre y dv 
ciembre de los efeotos siguientes: Pan y pan«teli.r 
oerne y chocozuela, víveres y «fictos de la^do f 
alumbrado, huevos americanos del Norte, leche d * 
vaca, medicina y efectos quirúrgicos, combastlb » 
r osfó tootado, cuyas proposiciones las Uorínlot 
tteresados en pliego cerrado con ¿njeeidn al pVlef » 
decond ciones expuesto en la Dirooeióu del ref<w • 
do Establecimiento y serán presentados en oi mis . 
mo desde la fecha hasta el 25 del corriente á Is i 
cuati o di la tarde, en cuyo dia y hora la eomlsió \ 
nombrada al efecto resolverá sobre las proposicio-
nes presentadas, resanrándose el derecho do aoop • 
taris» según convenga d̂ no á los Interes de la Insv • 
tuoión. 
Habana 12 de eeptiombre de 1900.—Ricardo DoU 
Secretarlo. Q 1374 3 U 
Secretaría de Obras Públicas 
Oficina del Arquitecto del Estado-
Habana, 13 de Septiembre de 190^ 
Se admitirán proposiciones en pliego^ 
cerrados hasta las 12 m. del dia '2¿i de sep • 
tiembre de 1Ü00 para la construcción do 
un balcón en la galería interió: del edH ĉ, J 
do la Hacienda, obra valorada en $2,04^ 
34 centavos. 
Esta oficina facilitará cuantos detalles S 
Informes Ee soliciten sobre el particular; 
debiendo dirigirse las proposiciones, indi* 
cando en el sobre que son para "Subasti 
de obras de balconea en la Hacienda", al 
Arquitecto del Estado, acompañadas d.i 
un chek cestificado del uno por ciento del 
valor del presupuesto de las obras. 
Arquitecto del Estado interino, Aguetto 
Velawjp. Q-1373 WÍq 
DIARIO DE LA MARIN 1 
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EL' 
V a n d i s ipándose los s í n t o m a s de 
discordia que á p r o p ó s i t o de la 
cues t ión china h a b í a n surgido en-
tre los gobiernos de las naciones 
que realizan en estos momentos 
mancomunadamente una acción 
m i l i t a r en el extremo Oriente . 
A pesar de la o c u p a c i ó n de una 
considerable parte del K o r t e de la 
China por Rusia, hecho que c a u s ó 
inquie tud v i v í s i m a en el J a p ó n y 
desconfianza en Ing la te r ra ; á pesar 
del desembarco de fuerzas b r i t á n i -
cas en Shanghai, cuyo deplorable 
efecto q u e d ó atenuado en seguida 
por otros desembarcos en la misma 
ciudad de tropas rusas, alemanas y 
aunque esta potencia se ha p rocu -
rado m u y h á b i l m e n t e e l concurso 
del J a p ó n , va l ios í s imo en el E x t r e -
mo Oriente, no es menos cierto 
que el concierto de los d e m á s pue-
blos interventores en Ohina, basta-
rá , si so mantiene, para estorbar 
toda acc ión aislada de Ing la te r ra , 
sobre todo mientras é s t a arrastre 
a l pie la pesada cadena de l a 
guerra del Transvaa). H o y por 
hoy e l acuerdo europeo existe so-
bre estos tres puntos: fin de la ac 
c ión m i l i t a r propiamente dicha, á 
menos que ocurran acontecimien 
tos imprevistos; esperanza y nece-
sidad de l legar á conclusiones 
comunes acerca de las reparaciones 
y g a r a n t í a s que deben exigirse de 
Ohina; y vo lun tad de no desmem-
brar el Imper io Celeste, si bien 
colocando á é s t e en condiciones 
adecuadas para que le sea imposi-
ble reanudar l a sangrienta aventu 
ra que ha conmovido a l mundo 
civi l izado. L a creencia de un pe-
r iód ico ing lé s , de q u i z á sea impos i -
ble evitar el reparto de China, francesas; á pesar de los tratados 
particulares celebrados por l o g i a - [ s e g ú n ayer nos c o m u n i c ó el t e l ó -
terra con ciertos virreyes, los cua-
les s e r á n nulos en el caso de que se 
conserve, como parece m u y proba-
ble, la in tegr idad del Celeste I m -
perio; á pesar, en fin, de l a diver-
gencia que ha provocado la repen-
t ina ó inesperada p ropos ic ión de 
Eusia para la e v a c u a c i ó n de P e k í n , 
parece que a l cabo p r e v a l e c e r á el 
cr i ter io de proseguir colectivamen-
te la acc ión m i l i t a r y la d i p l o m á t i -
ca hasta obtener las satisfacciones 
debidas por la v io l iac ión del dere-
cho de gentes de que se ha hecho 
culpable China, y las g a r a n t í a s i n -
•oDRabies para evi tar que se 
reproduzcan episodios como los 
que han tenido por escenario, du-
rante dos meses largos, la capital 
del Celeste Imper io . 
Esa l í nea de conducta ha sido 
si no aconsejada, por lo menos 
aceptada y defendida; por el Empe-
rador Gui l le rmo de Alemania , quien 
a l darse cuenta del p é s i m o efecto 
que h a b í a causado la recomenda-
ción hecha por él á las primeras 
tropas g e r m á n i c a s que se embarca-
ron para China, de que no diesen 
cuartel n i hiciesen u n prisionero, 
m a n i f e s t ó posteriormente senti-
mientos m á s cristianos y civil iza-
dos, á la vez que f o r m u l ó aprecia-
ciones m á s prudentes que otras 
anteriores suy*s acerca de la acción 
futura de Alemania en China. " E l 
i n t e r é s general—dijo entonces Gui-
l le rmo I I—ex ige , d e s p u é s que la 
sed ic ión sea suprimida y el statu 
quo ante re | tablecido, el estableci-
miento de un gobierno só l ido capa? 
de darnos, por medio de u n tratado, 
las necesarias g a r a n t í a s contra la 
r epe t i c ión de a n á l o g a s aventuras." 
" Y o me o p o n g o — a ñ a d i ó — a l r e p a r t o 
del imperio chino; los chinos es t án 
habituados á su gobierno, y de ese 
h á l i t o debemos sacar part ido paríi 
nuestros intereses y para nuestro 
comercio." 
T o d a v í a m á s recientemente, ^ 
con ocas ión de entregar al general 
en jefe de las fuerzas internacio-
nales que operan en China lae 
insignias de la m á s elevada ge-
r a r q u í a mi l i t a r , el mismo sebera 
no reconoc ió que la mis ión del 
mariscal Waldersee pudiera ser 
breve y que era m u y posible que 
no hubiese necesidad de derra-
mamiento de m á s sangre en el Ex-
tremo Oriente; af i rmó que las po-
í e n c i a s interventoras se hallaban 
unidas y bien unidas; f o r m u l ó la 
esperanza d e q u e l a ^ ú l t i m a expe 
d ic ión de tropas internaciónaleí» 
embarcadas para China fuese m á s 
bien una g a r a n t í a de t ranquil idad 
que una mera ocas ión de trastor-
nos, y hasta l legó á manifestar la 
esperanza de que se establezca y 
afirme la u n i ó n de Europa por me 
dio de la acc ión d i p l o m á t i c a y mi-
l i t a r contra un c o m ú n adversario. 
Esas mismas ideas fueron desen-
vueltas con pocas iioras de interya 
lo por el min i s t ro de los Asuntos 
Exteriores en Francia, quien l legó 
de las tropas 
camino para 
á declarar que si bien la presencia 
aliadas t o d a v í a en 
Oriente, se rv i r ían 
para obtener de los chinos repara-
ciones y g a r a n t í a s , la acc ión m i l i 
t a r puede considerarse ya como 
terminada con la toma de Pekin. 
E n fin, M r . De loa s sé di jo que espe-
raba que las potencias s a b r á n lo 
j que quieren y no q u e r r á n m á s que 
Jo extr ictamente necesario, pero 
que lo q u e r r á n con reso luc ión y 
firmeza. 
Por otra parte, tanto el monarca 
a l e m á n como el minis t ro f rancés 
afirman que se hallaban en perfecta 
concordancia con Rusia respecto 
al problema chino, y en esas con 
diciones, teniendo en cuenta que 
A l e m a n i a y Eusia son los dos Es 
tados que m á s d a ñ o s han experi 
mentado á consecuencia1 de la re-
v o l u c i ó n china—la primera mora l -
mente y materialmente la segunda 
— y por consiguiente las m á s in te -
reradas en la r ep res ión , puede muy 
bieu aceptarse que la acción pura-
mente m i l i t a r ha terminado, como 
cree M r . De icas só , y que la expe-
/dición de China acaso sirva para 
consolidar la paz europea. 
Mas para que ambas previsiones 
se realicen se necesita que cada 
potencia no lleve sus exigencias 
sino a l l í m i t e preciso en que la 
(3hina pueda materialmente satis-
facerlas sin arriesgar el desmem-
bramiento, y las d e m á s naciones 
aceptarlas sin sentirse hostigadas 
por el a g u i j ó n de los celos. Bajo este 
p u n t o de vis ta só lo de Ing la te r ra 
c a b r í a temer alguna dif icul tad, mas 
F O L L E T I N , 
U n a hoja d© 
m i a lmanaque . 
grafo, no pasa de ser, á nuestro 
j u i c i o , una o p i n i ó n p e r s o n a l í s i m a y 
sin fundamento. 
LA PRENSA 
Patr ia t iene una secc ión dedica 
da á analizar la v ida del obrero 
cubano, que e s t á m u y bien es-
c r i t a . 
M á s de una vez, si antes que el 
problema social no solicitara nues-
t ra a t e n c i ó n el po l í t i co , planteado 
por las pasiones desencadenadas 
que necesitan inmedia to freno, h u -
b i é r a m o s t r a í d o á estas columnas 
a lguno de los sanos consejos que 
en esa secc ión , i n t i t u l a d a Indica-
ciones á Juan Obrero, suscribe el 
s eño r don Juan Boni l l a . 
En t re esos consejos hay algunos, 
sobre todo los que se refieren al 
culto i n in t e r rumpido del trabajo 
que moraliza, del ahorro que enri -
quece, del estudio que i lustra , y los 
que t ienden á red imi r al proleta-
riado del pesimismo á que lo con-
denan las escuelas radicales, que 
si aqu í hubiese un poco de amor á 
las clases desheredadas, debieran 
andar en manos de todos, d i fundi-
dos en millares de folletos. 
Pero entre nosotros la t i n t a de 
imprenta y el papel no se dedican 
á educar sino á exaltar á las ma-
sas; no á consolarlas, sino á enfu-
recerlas; no á hacer de ellas ruedas 
ú t i l e s á la labor del progreso mo-
ral y físico del Estado, sino m á q u i -
nas ciegas de d e s t r u c c i ó n y desor-
den que el odio empuja y guia la 
a m b i c i ó n de los impacientes por 
escalar posiciones. 
N o figura entre é s t o s el señor 
Boni l la . H a r t o lo revela el al-
t ruismo de sus ideas, el celo con 
que acude á proteger é infundir 
en el alma popular los sentimientos 
y las esperanzas que le arrebata la 
s ó r d i d a ó insidiosa p red i cac ión de 
los mismos que se dicen sus amigos. 
De realizarse esa siniestra pro-
paganda, ¿cuáles h a b r í a n de ser sus 
resultados? ¿ P o d r í a ser Cuba una 
tierra l ibre, la patr ia de ciudadanos 
dignos y felices? ¿Qué e n c o n t r a r í a 
aqu í el cubano dentro de poco que 
le fuese propicio? M trabajo, n i 
p roducc ión , n i ciencia, n i arte; na-
da. íTi a ú n hogar le q u e d a r í a aoa-
so en que guarecerse; n i una voz 
| humana, por él comprendida, que 
tradujese sus quejas y pidiese para 
él las necesarias reivindicaciones! 
« 
• » 
Cuando el obrero se formule 
esas preguntas y t ra te de contestar-
las con ventaja para sí , y no 
pueda, ¿qué fe p o d r á tener en los 
hombres que halagaron sus pasio-
nes para e n g a ñ a r l e y perderle? ¿En 
qu i én p o d r á creer? ¿Bu q u i é n de-
positar un sólo á t o m o de confianza? 
¿Quién se a t r e v e r á á a c e r c á r s e l e 
para decirle: cree y espera? 
Si ese momento terr ible no ha 
llegado para él , no debe andar le-
jos cuando el s eño r Boni l l a le d i r i -
ge hoy su palabra en estos t é r m i -
nos, en que á la legua se ve que 
realiza un esfuerzo por hacer lucir 
en su esp í r i tu , l leno de dudas y 
sombras, el sol de la esperanza: 
No fué el Sublime Maestro, Juan, 
quien dijo <fque lo que estaba por ha-
cer se hará?*' Y si él jamáa se equi 
vocó ea sus pronósticoa, ei todo lo vió 
oomo un gran vidente, como un grao 
poeta, ¿por qué nuestro afán por ce-
garnos y no ver la verdad de nuestra 
situación? Oaba será libre é indepen-
•üentel Cuba será, en el corazón de 
América, una Grecia con muchos 
EntimeneSj con sua Sócrates indoma-
bles Aquí renacerá—¡si ello está 
•m el aire y en todas laa boeasl—aquí 
6 en ninguna parte renacerá de su» 
ceoisas de ayer, el fénix milagroso del 
amor á las artes y á las ciencias! Aquí 
lo que Oaatelar llamaba Hispanismo, 
y que será el lazo estrecho de las as 
piraciones generosas de las razas lati-
nas del Continente, sin que esto signi-
tíque punible arrinconamiento- -á lo 
chino—de esas razasl Aquí—ya lo 
veremos—-nuevos poetas cantarán las 
glorias de nuestro heróico pueblo, y 
en el Tiempo y en el Espacio dejarán 
luminosa estela, que en vano lucharán 
ios siglos por apagar. 
Sí, Juan, aquí habrá un Pelletan 
inmortal que te consagre toda su vida 
entera para hacer que la "tierra se tor-
ne carne," Yo siento hoy el fuego que 
le inspiró á decir; ¡Oh, tú, que has 
llevado la carga más pesada de la hu-
manidad y has vencido el anatema de 
tu destino, que has roto la servidum-
Pre, que has domado la necesidad, 
que has apagado el hambre y la sed 
para legarme, á mí, tu hijo desconoci-
do, el pan del alma en el pan del cuer-
po! Levanto mi mano ante Dios, y juro 
por tu abnegación consagrar mi vida á 
la humanidad y trabajar hasta el últi-
mo minuto de mi vida por los que su-
fren." 
Ese, Joan, es el espíritu de la Revo-
lución de los Céspedes, Aguileras, 
Agramontes, Maceos, Moneadas y Mar-
tí; ese es, Juan, la República cordial 
con todos y para todos. Lutíhar por 
ella es luchar por hacer posible que 
nuestras almas no se lisien, ni caigan 
en el insondable pozo, no de la verdad, 
sino del pesimismo y la indiferencia. 
Luchar por ella es la vida, es lo noble 
y generoso, es, en fin, el deber. 
Oja l á no se equivoque el escritor! 
Oja lá que sus palabras llenas de 
aliento reanimen a l obrero decep-
cionado, por quien nada hizo toda-
vía , que no sea ex ig i r le votos, la 
r evo luc ión ! 
¡Y oja lá que el dia de ayer, que 
puede ser. en efecto, el pr imer dia 
de un pueblo l ibre , p r ó s p e r o y sabio 
como la Grecia con que s u e ñ a el 
señor Boni l l a , no debamos regis-
t rar lo como el ú l t i m o de Pompeya, 
en que desaparece y se ext ingue 
no sólo u n pueblo sino toda una 
raza! 
Los alcances de la prensa de 
ayer no registran un sólo hecho 
por el cual deba presumirse que las 
elecciones de representantes hayan 
sido s e ñ a l a d a s por el menor des-
orden. 
Este resultado parece t r anqu i l i -
zarnos respecto al porvenir y , cuan-
do menos, nos da la base de un 
cuerpo electoral sensato, felizmente 
depurado de ciertas costumbres que 
no honran maldi ta la cosa á los 
pueblos libres. 
F e l i c i t é m o n o s todos, aun los que 
no hemos concurrido á los comicios, 
de que hoy no pueda el t e l ég ra fo 
comunicar a l mundo noticia alguna 
desagradable respecto á la paz p ú -
blica en Cuba. Eso l e v a n t a r á nues-
tro c réd i to , h a r á ver que hay deseo 
de vencer de la mejor manera los 
obs t ácu los que se oponen en 
nuestro camino y ofrecerá á los in -
terventores la prueba mejor de que 




Tranquilos ya por ese lado, sólo 
nos resta tranquil izarnos por el 
otro, es decir, por el de las conse-
cuencias de estas elecciones. 
¿Qué s a l d r á de esa C o n v e n c i ó n 
que acaba de elegirse? 
Esa pregunta no e s t á en la Estre-
lla de la suerte ó el Horóscopo de Na-
poleón, si no, con cojer u n alfiler, 
cerrar los ojos, s e ñ a l a r un n ú m e r o 
de los radios é i r á buscar la con-
te s t ac ión en la correspondiente pá -
gina del l ib ro , inmediatamente se 
d e s v a n e c e r í a n nuestras dudas. 
Por desgracia, para averiguar lo 
que haya en eso es preciso contar 
con el factor del t iempo; conocer 
los candidatos triunfantes, o í r los 
disentir en la Asamblea; aquilatar 
los grados de patr iot ismo, de p r u -
dencia y de talento que el caso 
necesita, y por ú l t i m o — y esto es 
lo m á s grave—saber q u é hacen de 
todas esas cosas y q u é valor les dan 
nuestros s e ñ o r e s ocupantes, impe-
rantes ó como quiera decirse. 
• 
• » 
Bueno es, sin embargo, recono-
cer que, por ahora, las impresiones 
no pueden ser m á s h a l a g ü e ñ a s . 
Nacionalistas, republicanos y 
d e m ó c r a t a s revelaban ayer en sus 
semblantes ciertos optimismos que 
penetraban el co razón de los que 
les saludaban p id i éndo les noticias. 
L a Biscusióíi venia tan alegre y 
expansiva como si le hubiera naci-
do otro hi jo, d e s p u é s de P í í í m , q u e 
es el pr imer fruto de sus castos 
amores con l a r evo luc ión . 
Dice el colega: 
Tenemos la esperanza de que el re-
sultado de estas elecciones ha de lle-
nar de satisfacción á la patria cubana. 
Oe las urnas ha de salir la expresión 
de la voluntad firme y decidida que 
tiene nuestro país de constituiise en 
república libre y soberana. Y oomo es-
to lo dirá el pueblo cubano en mani-
festación tan espléndida como ordena-
da, ha de impresionar á propios y ex-
traños el espectáculo de una colecti-
vidad pequeña, pero heróica, dispues-
ta á utilizar las armas de la paz, como 
utilizó las de la guerra, en defensa de 
ciu indiscutible derecho á gobernarse 
ella misma libremente, dentro de las 
reglas fundamentales observadas por 
las naciones civilizadas y progresistas. 
Si esas esperanzas se realizasen, 
;oh, que dicha! 
É o hay m á s que una sombra en 
todo eso. 
Que Manue l Sangui ly se e x c u s ó 
de asistir por enfermedad a l mee-
ting de T a c ó n , y que Juan Gualber-
to G ó m e z h a b l ó poco y se s e n t í a 
fatigado, ¡ól que es infat igable! 
Malum signum, malum signum! 
Septiembre 
Domingo 
E l 1G de septiembre 
de 1515 murió el almi-
rante portugués Alfon-
so de Alburquerque, vi 
rrey de las Indias, lla-
mado el Marte portu-
gués. 
Hijo segundo de Gon-
zalo de Alburquerque. 
nació en Lisboa en 14G3 
y entró joven en la marina, en el tiem-
po en que loa descubrimientos de Co-
lón habían suscitado entre su patria y 
España una gran emulación, Albur-
querque, siguiendo las huellas de Vas-
co de Gama y de Oabral, fundó en 
Oriente una vasta colonia. Los vene-
cianos, alarmados con aquella concu-
rrencia que el comercio con la India y 
el Mozambique traía á BUS importacio-
nes, vía de Egipto y Turquía, excita 
ron á los sarracenos contra loa portu-
fíneses. E l califa ó Samorin de Cali 
cut emprendió la guerra; pero Pacheco 
Pereira, sostenido por su heroísmo y 
con la ayuda del príncipe de üodohio, 
tiizo frente á la situación en un peque-
So fuerte de madera. Don Francisco 
le Almeida hizo tributarios á varios 
reyes de la India, y cuando en 1508 Al-
burquerque fué nombrado virey, se ex-
tendieron considerablemente las con-
I quistas de Portugal. E l rey Manuel le dió una flota considerable, cuyo man-do compartió con el famoso navegante 
Tristán da Aounha. Este fué un golpe 
terrible para los venecianos, que vie-
ron destruidas sus faetorías del Mar 
Rojo y el Golfo Pérsico. Acanha se 
apoderó de la isla de Socotora, opo-
niendo así una íórmidabie barrera al 
comercio véneto árabe, que se conceo-
craba en Alejandría. Alburquerque, 
con una parte de la escuadra entró en 
el Golfo, bajó á la costa y tomó por 
asalto la fortaleza de Ormouz, que de-
fendía su entrada. E l shah de Persia 
quisó imponerle un tributo. Albur-
querque ofreció á sus embajadores sa-
blea y balas, diciendo que el rey de 
Portugal solo esos tributos pagaba. 
Una defección de sus marinos le obli-
gó á incorporarse al resto de la flota. 
Alburquerque sucedió á Almeida; éste, 
inconsolable por la pérdida de un hijo 
suyo, que murió heróicamente pelean-
do contra los sarracenos, no le cedió el 
mando hasta quo tomó una terrible 
Las ímm M Gasino 
H o y , desde las doce en punto del 
d í a hasta las ocho de la noche se 
e f e c t u a r á n elecciones generales en 
el Casino E s p a ñ o l para la renova-
ción d é l a J u n t a Direc t iva . Como 
se t ra ta de un acto de gran impor-
tancia para la Sociedad que encar-
na por su n ó m b r e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
moral de la Colonia E s p a ñ o l a , re-
comendamos á aquellos de nuestros 
lectores que pertenecen á dicha 
Sociedad que tomen parte en las 
elecciones, dando su voto á las per-
sonas que estimen m á s aptas por 
su prestigio, seriedad y entusiasmo 
para regir ios destinos del Casino. 
E n una carta que tenemos á la 
vista, y que sin duda se h a b r á re 
part ido entre todos los socios se 
recomienda á é s to s con gran enca-
recimiento la asistencia al Casino, 
á las doce en punto, pues en cuanto 
la Jun ta de elecciones se con t i t u 
ya—que se rá precisamente á la hora 
citada—se p r o c e d e r á a l nombra-
miento, por vo t ac ión , de las mesas 
definitivas; y , como dice acertada 
mente la carta referida, la compo 
sición de las mesas tiene siempre 
una influencia preponderante, y 
muchas veces decisiva, en el resul 
tado defini t ivo de las elecciones. 
E l Cónsul de E s p a ñ a 
Anoche á las ocho, s e g ú n nos 
informaron de la Quin ta de Depen-
dientes, s e g u í a el s e ñ o r Sagrario 
en el mismo estado, ó lo que es lo 
mismo, sin que hubiese desapare-
cido a ú n la gravedad. 
Sentimos no poder comunicar 
mejores noticias á nuestros lectores. 
A y e r se recibieron en el Consu 
lado de E s p a ñ a telegramas del M i -
nistro de Estado, de los c ó n s u l e s 
de Matanzas, Oa iba r i én y H o l g u i n , 
y de los Centros E s p a ñ o l e s de San 
An ton io de los B a ñ o s y Santiago 
de las Vegas, i n t e r e s á n d o s e todos 
por la salud del sefior Sagrario. 
venganza, destruyendo por completo la 
escuadra mahometana, 
Alburquerque expulsó á los sarrace-
nos de Goa, cuya populosa ciudad era 
capital del virreinato. Después se apo-
deró de Malacca, en la extremidad de 
la península de este nombre, que era el 
emporio del comercio del Ganges y de 
la China. Con mil soldados atacó, y 
después de horrible matanza, en que 
loa portugaeses pelearon uno contra 
ciento, quedó dueño de Malacca. E n -
vió enseguida una flota á las Molucas, 
y llenó toda la India con su nombre; 
hizo tributarias las islas de Sumatra y 
Java; los reyes de Siam y del Pegú le 
ofrecieron su amistad. Sometió la isla 
de Ceylán, y humilló al samorin de Cal-
cuta, estableciendo en esta ciudad una 
factoría. Hizo saltar las fortiñeaoio-
nes de Aden, á la entrada del mar Ro-
jo, y recobró sos posesiones de Ormouz. 
La Abisinia le envió diputados, y el 
shah de Persia le ofreció su alianza-
Tantas hazañas le concitaron numero, 
sos enemigos en la Oorte? y el rey Ma-
nuel le destituyó, nombrando en su lu-
gar á López Soares. E l pesar mató al 
grande hombre antes de regresar á 
Goa. Su muerte aconteció en el mar* 
Los indios veneraron tanto su memo-
ria, que iban á m tumba en peregrina-
Septiembre 10 1900. 
L a carta en que Mr. Me Einley 
acepta la candidatura para Presiden-
te de los Estados Unidos es un docu-
mento que dará juego; sobre todo la 
parte relativa á iPilipinas. 
De Cuba, poco habla el Presidente; 
y eso, ea de mera rúbrica. 
—Hemos restablecido el orden—di-
ce—hemos dado de comer al hambrien-
to, hemos vestido al desnudo; hemos 
estimulado la industria; introducido la 
instrucción pública; hemos hecho el 
censo... . 
Lo de introducir la Instrucción pú-
blica lo he subrayado; porque es cosa 
de gracia. Cualquiera, al leerlo, se 
figurará que en Cuba no había escue-
las antes del 1? de enero de 1899. 
E l Presidente hubiera debido decir 
mejorado, modijioado, reformado ó fo-
mentado} pero eato hubiera sido dema-
siado modesto. 
Después, Mr. Mo Kinley expone 
que se han efectuado elecciones muni-
palea y que el 15 del mea presente se 
celebrarán laa de miembros de la Con-
vención, "que ha de formar la Consti-
tución para eatableoer un gobierno in-
dependiente" y termina con eataa pa-
labras: 
—Todo esto os un gran paso hacia 
el cumplimiento de nuestras promeaaa 
al pueblo de Cuba. 
Y nada más. E n esa Isla se opina-
rá que falta naa explicación acerca del 
tan comentado Decreto de convocato-
ria de la Convención. ¿Cuáles han de 
ser las relaciones entre loa Estados 
Unidos y Cuba? Bato que ahí in-
tereaa mucho, aquí apenas atrae la 
atención; y la carta se ha eacrito 
para loa Estados Unidos que ea don-
de se hacen los Presidentea, y no para 
esa Antilla. Se repite el fenómeno 
que tantas veces se dió cuando la Isla 
era española; lo que en la Habana nos 
parecía un elefante, en Madrid no pa-
saba de liebre. Los asuntos que te-
níamos por muy importantes se subor-
dinaban á las necesidades políticas de 
la Madre Patria, unas veoea con ra-
zón y otras no. Pues lo mismo suce-
de aquí. 
A l tratar de Cuba, el Preaidente es 
lacónico, porque no le conviene pre-
sentar flanco al adversario, No plan-
tea cuestión alguna; no dice sino ooaaa 
que podría decir su competidor Mr. 
Bryan, el candidato democrático. Ha 
imitado la conducta de un caballero 
que había en Cádiz y que murió sin 
que se supiese como opinaba sobre 
materia alguna. Un día á la puerta 
del Casino, le hicieron á quema-ropa 
esta pregunta: 
—¿Qué piensa usted de la guerra de 
Mójioof 
Y dió esta respuesta, que es una 
obra maestra de evasiva: 
—SeBorea, en esto de Méjico, hay 
que considerar dos elementos: uno 08 
el emperador Napoleón I I I ; el otro es 
el pueblo francés. Cuanto al empera-
dor, ahí ver Sn ustedes; y, cuanto al 
pueblo frano'' s, pues, lo mismo digo. 
Aquí se sabe—y, también ahí, por-
que se ha publicado—que la Oonatitu-
ción que vote la Aaamblea, irá al Con-
greso, con el informe del Presidente. 
Y a es bastante saber esto; pero Mr. 
Mac Kinley no quiere entrar aquí en 
pormenores para complicar la campaña 
electoral. 
Y a he dicho que sua manifestaciones 
acerca de Filipinas darán juego. E n 
conjunto, no son satisfactorias. Está 
bien todo lo que arguye en defensa del 
derecho que tienen los Estados Unidos 
á mantener por la fuerza su soberanía 
sobre el Archipiélago. Ea el mismo 
que asiste en caso análogo á toda na-
ción, sin excluir á España, á la que se 
lo negaban muchos americanos que son 
hoy ardientea imperialiatas. 
No hay diferencia entre loa argumen-
tos del Presidente, y loa que empleaba 
el señor Oánovaa en el caso de Cuba; 
y hasta veo frases que, por lo agresi-
vas, son de buena cepa canovista. 
Para Mr. Mac Kinley los inaurrectos 
están en minoría, no son más que "una 
tribu"; á sus crueldades no se puede 
entregar la mayoría, etc., etc. "Se nos 
exige—dice—que oreemos un gobierno 
eatable en favor de los que matan á 
nuestros soldados y atacan nuestra 
soberanía." 
Esto pronto estará traducido, y se 
conocerá en Filipinas, donde de segu-
ro, no hará amigos á la dominación 
americana. Allí se está organizando la 
administración y llevando á cabo me-
joras muy dignas de elogie; pero el 
gobierno sigue siendo militar y exclu-
sivamente compuesto de gente extra-
ña. No falta aqssí quien opine que si 
á las clases altas, instruidas y ricas, 
ae les diera parte en el poder, se las 
divorciaría de la insurrección y que, 
si en lugar de promesas vagas y de 
comisiones sin atribuciones bastantes, 
se estableciese un sistema de gobierno, 
en el que tuviese el pueblo represen-
tación, habría confianza en los Estados 
Unidos; por supuesto, sin dejar de se-
guir haciendo la guerra, que esto no 
ea sólo un derecho, es un deber de to-
do gobierno. 
Quien sea imparcial ha de reconocer 
que la conducta de esta nación ea F i -
lipinas ea mucho menoa liberal que la 
seguida por España en Coba al final 
de la primera insurrección separatista, 
y en 1897-98. "España—dice el Post, 
de Nueva York, de ayer—ae está bur-
lando de noaotroa al ver que comete-
mos mayores errores que ella/' Ningún 
hombre oivilizado puede deaear el 
triunfo de los rebeldes, que se resol-
vería en una perpetua guerra de tri-
hue y en una vuelta á la barbarie; pero 
esto no justifica la falta de tacto con 
que se procede y que no tiene más 
que una explicación, á sabor: que los 
Estados Unidos no se proponen echar 
raíces en el Archipiélago, sino ven-
derlo, y que, para esta operación lu-
crativa, sería un obstáculo el admitir 
la personalidad del pueblo filipino. 
Y esta explicación es otra de las 
cosas que el Presidente no puede de-
cir, por ahora. 
X . Y . Z. 
oiones inmensas. Todas laa naciones 





D I A B L O D E L A M A B I N A 
Madrid, 25 de agosto de 1900. 
Vestidos y máa vestidos á cual más 
bonitos, según mi humilde, pero leal 
saber y entender: 
E n primera línea uno de batista azul 
celeste; la falda, á la mitad y forman-
do ondas, va bordada; y los bordados 
están hechos de cordoncitoa blancos. 
E l cuello, que es bajo y tan ancho que 
con unassoiapaajpnede confundirse, lle-
va los mismoa cordones como guarni-
ción, y en el borde ¡una ruohe de tul 
negro. 
E n segunda línea un traje verde 
sáuce con dibujo blanco; en la falda, 
que ea larga, y una cuarta antes de 
que ésta concluya, unaa ruches de tul 
verde formando círculos; y en el corpi-
ño, á modo de canesú, y rodeado de 
un plissé de /<míar<2 blanco, un empié-
cement de guipur también blanco. 
E n tercera línea una toilette que bien 
MR. DADY 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte, llegó ayer á esta capital, proce-
dente de loa Eatadoa Unidos, Mr. M. 
J . Dady, concesionario de las obras de 




E L CONSEJO ESOOLAE 
E n su última sesión acordó el Con-
sejo, a propuesta del Dr. Delfín, pro-
veer á loa alumnos de laa escuelas pú-
blicas de una cédula de inscripción, 
para evitar que un alumno deje de con-
currir á una escuela y se marche á otra, 
asistiendo alternativamente á la que 
le place. 
También se acordó que el Director 
escolar, á nombre del Consejo pida al 
general Wood que en este mes de Sep-
tiembre, dado que ea el primero del 
curso en que funcionan las escuelas, 
á loa maestrea no ae leg rebaje el suel-
do por no dar el promedio de asisten-
cia diaria que pide la orden núm. 279. 
Asimismo se acordó que durante es-
te mes no se ascienda á ningún ayu-
dante por razón del número de alum-
noa asistentes. 
Mañana lunes volverá á rennirse el 
Consejo. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido admitida la renuncia pre-
sentada por el Sr. D. Esteban Borrero 
Echevarría, del cargo de Vocal del Tri-
bunal nombrado para la provisión de 
las Cátedras A . y B. de la Escuela de 
Agronomía, nombrándose en su logar 
al Sr. C. Carlos Theyea. 
JUNTA DE EDUCACIÓN 
Ha quedado constituida la nueva 
Junta de Educación de San Nicolás 
con los señorea D. Ignacio Pizarro, 
Presidente; D. Aurelio Mulkay, D. Mi-
guel González, D. Agustín Fernández 
Morís, D. Benigno Fernández y D. Joa-
quín Zuazo, vocales; habiendo sido 
nombrado secretario el Sr. D. Ramón 
Ramos Merlo. 
LICENCIA 
Ha empezado á hacer uso de la li-
cencia que le fué concedida, el Jaez de 
Instrucción de Cárdenas don José B . 
Rodríguez Maríbona, á quien ha sus-
tituido don Nemesio Busto, Juez Mu-
nicipal, y á este don Francisco Gutié-
rrrez y Fernández. 
INSPECTOR DE ESCUELAS 
E n virtud de lo dispuesto en recien-
te orden del Gobierno Militar, ha sido 
nombrado Inspector de Escuelas pú 
blioaa de Santa Clara, el señor don 
Aurelio Ruiz. 
E L CAPITAN HAY 
Procedente de Nueva York ha re-
gresado á Matanzas el capitán W. fl. 
Hay, Administrador de la Aduana de 
aquel puerto, que ae hallaba en uso 
de licencia. 
Con el Capitán Hay han regresado 
su señora é hijos. 
SUPEEABIT 
Del Balance de ingresos y egresos 
del ayuntamiento de Cárdenas corres-
pondiente al mes de agosto último, re-
sulta un superabit de unos $8.000. 
De dicha suma, y en cumplimiento 
de órdenes del gobierno, se ha desti-
nado la de 4.000 pesos para adquisi-
ción de edificioa para escuelas. 
EL CUEEPO DE BOMBEEOS DE 
TRINIDAD 
No será posible por ahora organizar 
el Cuerpo de Bomberos proyectado, 
porque el Gobernador Militar dice que 
no le es posible al Estado conceder el 
crédito que se le pidió de 4,000 pesos 
para la compra de material. 
RENUNCIA 
La Junta de Educación de Colón no 
acepta, de ningún modo, la impoaioióo 
del gobierno, que intenta reponer á los 
maestros separados por ella, y por lo 
tanto ha renunciado en pleno. 
CLAUSURA DB UN ASILO 
E l Superintendente de Beneficencia 
ha dispuesto la clausura del Asilo 
Huérfanos de la Patria de Sagua. 
MI TIERRA Di 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X I I I 
Agosto 21. 
¡El Eacorial! ¡Cómo palpitaba 
mi corazón á medida que el tren acor-
taba la distancia pequeñíaima que me-
dfTa desde Villalba á la estación de eae 
nombrel ¡cómo me sobrecogía la emo-
ción al subir en un coche, la cuesta 
rodeada de árboles, que lleva desde 
el paradero hasta el grandioso edificio 
á un tiempo caaa de Dios, palacio de 
monarcas, museo del arte, celda de 
frailea y panteón de reyeel 
tEl Eacoriall Lo llama la voz 
del pueblo, que es voz del cielo, octava 
maravilla, y no sin razón. 
E l Padre Fray Franciaco de loa San-
tos, historiador del real monasterio, 
traza en estas breves líneas su objeto 
y grandeza:—"Eauna maravilla, com-
pendio de todas las que celebró la an-
tigüedad, ofreció el prudentíaimo Eey 
Felipe I I , á Dios un cielo en en la 
tierra; al ínclito mártir español L a u -
aencio, una basílica del cielo; á los 
monjea hijos de Jerónimo, una habi-
tación insigne, y al Orbe, nna fábrica 
digna de la mayor admiración," Y así 
resulta. 
Desde que aparece á lo léjosla gran-
diosa cúpula, que parece tocar á laa 
nubes, rodeada de su corte de torrea 
angulares y de las llamadas de las 
campanas, se forma uno idea de lo her-
moso de esta fábrica, que no cede eu 
grandeza á las elevadas montañas que 
la rodean. Parece qoeeaaa gigantea-
caá molea de piedra, no máa elevadaa 
que las torres del monumento, son ne-
cesarias para que formen digno marco 
á su grandeza. 
Al contemplarlo desde laesplanada 
de poniente y ver la extensión inmen-
sa de su fachada principa!, es cuando 
se admira y comprende su extensión ó 
importancia. Loa máa célebres viaje-
ros aólo han encontrado en el mundo 
doa templos modernoa que puedan po-
nerse al*lado del de San Lorenzo del 
Escorial: la basílica de San Pedro, en 
Roma, y la catedral de San Pablo, en 
Londres, y aún esta última no puede 
comparársele en cuanto á mérito ar-
tístico ae refiere. 
Antes de entrar en la descripción 
del monumento, vengamos á su histo-
ria. E l 10 de agosto de 1557, día de 
San Lorenzo, laa tropaa de Felipe I I , 
al mando de Filiberto Bnamanuel, du-
que de Saboya, libraron ruda batalla 
bajo loa muroa de San Quintín, á cuya 
plaza francesa trataba inútilmente de 
socorrer el condestable Montemoren-
cy. Y al día siguiente trasladóse Fe-
iipe I I , que se hallaba en los comien-
zos de su reinado, def de Cambray, pa-
ra preeenciar el asalto de San Quin-
til?, que se efectuó el día 26 de este 
mismo mea. A la rendición de San 
Quintín siguió la de Chatelette y Han, 
obligando al monarca francés, Enri-
que I I , á aceptar la paz que le impu-
so el hijo de Cárloa V. Ea fama que 
Felipe I I hizo voto de perpetuar estas 
victorias, si laa alcanzaba con erección 
de un templo en que á todas horas se 
alabase á Dios por ellas. Y como al 
efectuar el asalto de San Quintín fué 
preciso batir y destrozar un monaste-
rio de San Lorenzo que se hallaba jun-
to á la plaza; y á mayor abundamien-
to, hallándose en Plandes. recibió la 
noticia del fallecimiento de su augus-
to padre, Cárloa V, en el monasterio 
de Yoste, que le encargaba en nn co-
dioilio cuidase do su sepultura y la de 
su sepultura y la de su inolvidable es-
posa Isabel, quo provisionalmente se-
hallaba en la catedral de Granada, la 
idea del templo y el panteón germina* 
ron en su muerte, y tan pronto como 
regresó á Eapafia y traaladó la corte 
de Valladolid á Madrid, comenzó por 
buscar sitio adecuado para su objeto, 
hallándolo en loa esposos jarales del 
Guadarrama, terreno abundante en 
aguas, fértil por su duelo, agradable 
por BU clima, de excelentes canteras 
de granito, con cerrados pinaros en sus 
inmediaciones. 
Cupo en suerte á Joan de Herrera— 
cuya biografía he dejado consignada 
en una de de las hojas de Mi Almana-
que que inserta el DIARIO—el encargo 
de trazar los planea del templo que ha-
bía de cubrirle de eterna gloria. E l in-
aigne arquitecto cumplió tan admira-
blemente au encargo, que en el templo 
que trazó para aaombro de loa aigloa 
sapo retratar de tdl manera el carácter 
de fundador, que en cada piedra, en 
cada columna, en las líneas todas del 
monumental edificio se hallaba refleja-
do el genio tétrico y sombrío de aquel 
monarca, tan diveraamente juzgado 
por la posteridad, que regía loa desti-
nos de España, y contra quién se han 
lanzado tan grandes reproches, tantas 
imprecaciones, que no bastarían á 
contenerlas no los límites de una car-
ta, sino las páginas de un libro, y á 
quien han empezado á hacer justicia 
en nuestros días los que menos podía 
esperarse que la hicieran: extranjeros 
y protestantes. 
Yo recuerdo haber leído en mis mo-
cedades unos versos, allá en E l Sema-
nario Pintoresco de Madrid, en que el 
poeta Vicente Barrantes, si mal no re-
cuerdo, encarándose con el monasterio, 
decía: 
Lágrimas de coraje 
vengo á verter, augusto Guadarrama, 
en tu feraz regazo 
Y hablando del monarca, 
Verdugo de tu padre, 
verdugo de tu hermano, 
verdugo do tu pueblo castellano.... 
Felipe I I había dicho:—Quiero edifi-
car un templo digno de la grandeza 
del Dios que adoramos y qne al mismo 
tiempo recuerde á las generaciones ve-
| nideras mi poder y mis victorias. 
Y como el hijo del rey-emperador 
Garlos V, regía la por entonces máa 
poderosa nación de la tierra y loa ru-
gidos del león castellano se oían en to-
dos loa ámbitoa del planeta, ana domi-
nica ae extendían por toda Europa y 
en el suelo virgen de América un pu-
ñado de hóroea conqulataba inmensoa 
imperios, la obra de Herrera tenía que 
ser magnífica y euntnoaa, comparable 
aolo á la grandeza y poderío de su fun-
dador, aatisfaciendo el orgullo de aquel 
gigante de la política que se llamó Fe^ 
Upe I I . 
Y ahora, vengamos al templo. 
EEPOETER. 
La cetástrofe ie Umlñ 
Por la prensa de los Estados ü o i -
doa van llegando noticias que amplían 
horribles detalles de los estragos 
del temporal en Tejas, que destruyó 
por completo la hermosa ciudad de 
Gálveaton, fundada hace poco máa de 
un siglo por un español ilustre; Ber-
nardo Galvez gobernador de la L u i -
siana. 
Los periódicos del día 11 traen los 
siguientes detalles: 
" L a ciudad de Gálveaton quedó ais-
lada durante 26 horas. E n Austín 
(Tejae) ae aupo que una goleta lanza-
da á través de montafiaa de oleaje y 
espuma pudo desembarcar nn hombre 
enviado de Galveston. Bate mensaje-
ro trajo la noticia de que se eatimaba 
en 5.000 las víctimas que perecieron 
á conaeouencia del desastre. 
E n suma, Gálveaton ofrece el terri-
ble coadro de una ciudad destrozada 
y muerta. Laa callea están cubiertas 
de agua á una altura de varioa piéa. 
puede titularae habillés, de muselina 
de seda negra enteramente plegada; 
la falda, aunque ea una, parece doble, 
pues termina antea de tiempo, para 
dar lugar á un volante, bastante ancho 
y plegado también. Pero lo máa boni-
to de eate traje ea, en mí aentir, el cor-
piño, que es negro y plegado hasta la 
mitad, pareciendo un corsé; y luego, 
todo lo demáa, ea decir, la parte del 
busto y de los brazos consisten en un 
canesú y unas mangas lindísimas de 
guipur amarillento, sobre viso de seda 
blanca. Cinturón de cinta crema. 
E n cuarta línea, nna falda de paño-
satén, muy flexible, gría-plata, con 
guirnalda de seda también gríp; y esta 
guirnalda, que empieza en la cintura 
y guarnece un lado de la falda, el iz 
quierdo, no dá la vuelta, sino que ter-
mina antes, al llegar al lado derecho. 
E l cuerpo consiste en una especie de 
chaquetilla de igual tela é idéntico ma-
tiz, pero total y diminutamente plega-
da, lo mismo que las mangas. 
E n quinta línea, un traje de paño 
fino color de yesca; la falda es lisa; el 
cuerpo ea una monada: va cubierto de 
entredosea de guipur de igual tono y 
oolocadoa á lo largo. 
L a quinta no matar; no quiero 
que mis lectoraa mueran de aburri-
miento si hablo demasiado del mismo 
asunto. 
"Variaré de tema. 
¿Quién no sabe que la primera cua-
lidad de la moneda, la caracteríatica y 
esencial ea la de acabarse cuando hace 
más falta? 
Sin embargo, esto no reza con todo 
el mundo, afortunadamente para laa 
personas mundanas y adineradas. 
A estas personas me dirijo, dición-
dolaa que lo magnífico ae usa máa que 
núnca. En cuanto á joyaa, la media 
luna de brillantes vuelve á usarse co-
mo en ana mejorea tiempos; alhaja que 
se coloca en el tocado; el collar forman-
do estrellas, de brillantes también, 
vuelve asimismo á obtener gran suooés. 
L a moda ae ha detenido mucho en 
la reforma del calzado de baile. Y se-
gún noticias, ea ya un hecho que hay 
verdaderaa innovacíonea. 
E l zapato llamado á paites, que se 
ata ea la garganta del pió, tiene do 
nuevo gran porvenir. E l de piel cala-
da, con media de color, vuelve tam-
bién. E l tacón forrado de piel blanca, 
verdadero estilo Luía X V , asoma igual-
mente y será bien recibido. 
E n cambio, ha pasado de moda el i 
escarpín como el queuaan loa hombres. 
Las mujeres no lo calzan más que en 
Centenares de cadáveres flotan en-
tre loa escombros. Algunos supervi-
vientes que lograron llegar á Houston 
hacen un relato lastimoso de la catás-
trofe. 
Apenas hay en la ciudad dos oasaa 
en pió. Loa habitantes que sobreviven 
han quedado sin alimentos y sin ropa. 
Los hilos telegráticos están rotos y en-
redados, los edificios en ruina, los tem-
plos y loa palacios destruidos. L a 
planta eléctrica está arrasada, y de no-
che todo está en las tinieblas. 
Desde Tremont Street hasta la ave-
nida P. y de allí hasta la playa, todo 
está arruinado. E l barrio comercial 
está bajo diea piez de agua. Todas las 
mercancías de los almacenes se han 
perdido. 
A l Este y al Oeste de la ciudad la 
situación es la misma. De una compa-
ñía de soldados del ejército regular 
que estaba en un cuartel sobre la pla-
ya no quedaron vivos más que 15 hom-
bres. E l reato que eran cien, ae han 
ahogado. 
Después que el agua empezó á bajar, 
empezaron los trabajos de salvamento 
levantando los muertos y loa heridos 
entre loa escombros de las casas. 
E n nn despacho de bebidas del 
Strand fué donde hallaron las prime-
ras víctimas. Trea individuos estaban 
muertos, y muchos otros gemían he-
ridos bajo las ruinas del edificio. 
Loa trea muertoa se hallaban todavía 
agarrados á una tabla en el primer pi-
60. E l techo se desplomó y dejándoloa 
aplastados. Loa que aún respiraban 
estaban materialmente enterrados ba 
jo los escombroa. Se necesitaron al-
gunas horas de trabajo para aacar-
loa. 
Los soldados se dirigieron después á 
la City Hall, y de allí aacaron máa de 
700 personas gravemente heridas. So 
oree que tea muertos en aquel logar 
paaan de 50. 
E n una avenida se encontraban mul-
titud de mujeres encerradas dentro de 
una casa rodeada do agua y de eacom-
bros. 
Todas fueron salvadas por el capi-
tán Theriot y algunoa hombres que le 
seguían. 
Proaiguiendo los auxilios á lo largo 
de Tremont etreet, loa salvadarea en-
contraron cadáverea Jen todaa las ca-
aaa por doede podían entrar. E n nn | 
pequeño espacio hallaron ea montón I 
mas de 60 cuerpos humanos. 
Centenares de víctimas muertas se ' 
hallan bajo de loa escombros de loa 
edificios derrumbados, y será trabajo 
de algunos diaa el poderlos sacar. E o -
semberg donde ae habiaa refugiados 
cientos de personas, se desplomó, mu-
riendo infinidad de ellas. 
A lo largoide la calle, donde solo 
quedan dos pies de agua se ven largas 
filaa de personas heridas y desnudas 
que piden amparo y aooorro. 
Un policía ha sido hallado con los 
plea destrozados, dea coatillaa hundi-
das y la cabeza llena de contuaioneB. 
Ha dicho que su mujer y sus hijos les 
fueron arrebatados por el agua. 
Sobre la playa el aspecto que se 
ofrece es aterrador. Todo está arrasa-
do. Laa pocaa caaaa que hay en pie han 
sido convertidaa en hoapitalea. 
Entre los supervivientes recogidos 
en un trea de auxilio y llevados á L a -
marque cerca de Virginia Point, v á 
Houaton, ae encuentra M. Patrick Joi-
ce,que vivía en el barrio oeste de Gal-
veston. Ha hecho ei relato de loa he-
chos en esta forma: 
"Yo entró en mi caaa el sábado 8 
cerca de laa once de la noche; el tem-
poral ae hallaba ea el periodo da su 
mayor fuerza. E l agua había invadido 
ya mi cas». Después que yo entró, el 
viento aumentó au violencia y la casa 
fué arrancada de sua cimientos y des-
truida por completo. Loa vecinos co-
rrían deaolados por todaa partea dan-
do gritoa atrocea. 
í íaeve familias que sumaban en con-
junto unaa 60 peraonaa habitábamos 
el edificio y de todaa ellaa solamente 
pudimos salvarnos yo y una pequeña 
sobrina mia. Con mucho trabajo pude 
hacer nna balsa amarrando tablaa con 
una 80ga,y puesto enla balsa mo lancé 
en la dirección que pude, cuando de 
momento una inmensa avalancha de ea 
oombrosjarrolló mi balsa con su tremen-
da sacudida arrebató ¡de mis bra-
zos á mi sobrina sin que mo fuera po-
sible recobrarla. L a infeliz pereció aho-
gada á loa pocos momentos. 
A l fin la corriente me llevó á la ba-
hf& donde pasó toda la noche sobre los 
escombros flotantes. Por la mañana 
notó que dencasaba sobre tierra firme, 
me dirigí á la ventura y pude hallar 
una casa donde fui auxiliado por unos 
vecinos, que rae dieron ropas,pue3 no 
llevaba mas que un pedazo de camisa 
sobre el cuerpo. Estuve siete horas en 
el agua."» 
M. Richard Spillane, periodista muy 
conocido' en Galveston, ha llegado á 
Houston esta mañana y ha hecho una 
extensa relación de la catástrofe. He 
aquí algunoa de sua párrafos: 
"Gálveaton acaba de aer teatro de 
uno de los dramas más terribles que 
registran los tiempos modernoa. 
Toda la ciudad eatáen ruinas. Hous-
ton es 1̂  población más próxima don-
de puede aervirae de una oficina tele-
gráfica. 
Cuando yo dejé á Galveston un poco 
antes del medio día, loa habitantes 
tomaban las medidas necesarias para 
enterrar loa cadáveres, alojar loa heri-
doa y distribuir víveres entre loa ham-
brientos. 
E l huracán comenzó á las dos de la 
madrugada. Antes de eata hora la 
tempestad ya rugía sobre el golfo de 
un modo imponente. 
Poco á poco el huracán ae iba dejando 
sentir en la ciudad. E n lo más recio de 
la tormenta, el viento y la lluvia cho-
caban con tal intensidad que cortaban 
el rostro oomo ei fuera con un cuchillo. 
Loa edificioa máa Bólidos ae han agrie-
tado. La Caaa Asilo de Huórfanoa ee 
ha deaplomado oomo nn castillo de 
naipes. 
E l hospital de Santa María está dea-
truido y de sua numerosos enfermos 
aclámente ocho ae han aalvado. L a 
playa deTejaa óata eatá materialmen-
te abarrotada de vigas, tablas y rea-
tos de oonatrucciones. Hasta cajas de 
muertos del cementerio fueron arroba-
das por el mar y lanzadas á la playa. 
E l gobernador de T^jaa M. Sayere 
ha recibido de un habitante de Gal -
veston, que pudo salvarse, el siguiente 
deapacho: 
"Houston. Gobernador Sayera. Soy 
delegado por el alcalde y un comité de 
vecinos de Galveston para iuformar á 
uated que esta ciudad eatá en ruinas y 
quemillarea de personas han muerto. 
Ea preciao que el Estado y el pala en--
tero acudan en nuestro auxilio, pues 
de tardar un poco nuestra desgracia 
será total, l ío hay ropas, ni víveres,ni 
dinero. Todo el sur de la población es-
tá arrasado. 
Laa aguaa potables que llegaban á 
á la ciudad, ae confunden con el n̂ ar. 
Todos los pnentea están deatruldos, 
loa buques tumbados sobre la playa,y 
el suelo lleno de cadáveres. 
Las aguas del golfo invadieron Ii 
oiudad elevando la inundación á un» 
altura de doce piéa. El a^ua ee esti 
retirando y los supervivientes no pns. 
dan comunicarse con el mundo mis 
que por medio de lanchaa," 
E l gobernador Sayera dictó en se-
guida dispoaioionea para socorrer i 
Galveston. Telegrafió al preaidento 
Mac Kinley pidiéndole á toda prií» 
hombres, víverea, ropaa y material de 
salvamento. 
E l presidente de la Kepúbiica con. 
testó inmediatamente con eate desps-
che: 
" L a noticia de la gran calamidad 
que sfllge á Galveston y otros puntos 
de Tejas, despierta en raí la más pro-
funda simpatía hacia las infortunadas 
víctimas. E l corazón de todos los ciu-
dadanos de los Estados Unidos estí 
igualmente conmovido. Inmediatamen-
te ee envían loa aocorros de todo géne-
ro que es posible aprontar. He dado 
orden al Secretario de la Guerra ds 
que envíe víveres y tiendas como usted 
me pide.—William Mac Kinley." 
E n presencia del desastre qne safre 
Galveston la Aaociación de Oomer* 
ciantes de Nueva York ha dirigido al 
alcalde de Galveston un despacho qne 
dice: 
*• Sernos sabido con honda pena el 
terrible golpe que acaba de safrif 
vuestra ciudad, por segunda vez des-
pués de algunoa años. Todo cnanto 
podamos hacer en ayuda de estos de-
solados habitantea tenga la seguridad 
de que lo haremos do todo corazón." 
E l alcaide de Houston envió himí-
diatamante que supo lo ocurrido, ui 
tren estraordicario con aervioioa de 
bomberos polioíaa, módicoa y demáa 
auxilios. i 
E l huracán también hizo notables 
estragos en el Sur y en el centro de 
Tejas, hasta Virginia Point y al Inerte 
y al Sur á lo largo de la bahía de Te-
ja-i City, Dickinson, Senbrrok, Alvin 
y una docena de pueblos de aquella 
comarca. 
Toda la región eatá desolada, tas 
pérdidas anfridaa en la futura ooaecha 
do algodón y de arroz, suben á máa 
de nna coarta parte de lo sembrado. 
OlTffl 
Las elecoionea se han celebrado ea 
medio de la tranquilidad máa com-
pleta. 
Cosa quo no deba extrañar á nadie 
porque no hubo animación alguna eu 
loa colegios y el núaiaro de votautas 
ha debido de sor muy easaao. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición aán no ae tenían en la oficina 
electoral del Ayuntamiento datoa de 
todos loa oolegioa. 
Loa candidatos qne á continnacióo 
sa expresan habían obtonido hasta di-
cha hora, loa votoa siguientes: 
Leopoldo Berriel 13G7 
Marquóa de Estoban 1040 
Miguel Gener 1230 
José Lacret 1,515 
Emilio Núñez 1388 
Antonio G. Pérez 1105 
Fidel G. Fierra 1059 
Alejandro liodríguez 1320 
Manuel Sanguily 1467 
Diego Tamayo 1884 
Carlos de Zaldo 1065 
Alfredo Zayas 1008 
Luia Bstevez 1G39 
A la hora en que nuestros lectores 
vean eataa lineas habrá salido para 
Santa Clara el general Wood acompa-
ñado del Secretario de Estado y Go. 
bernación, doctor Tamayo y de su 
ayudante de campo. 
caaa, no haata en loa bailes, según has-
ta ahora han hecho. 
Como casi todo cuanto es relaciona 
con nueatro atavío, la saludable ten-
dencia á que noa viatamoa oomo Dios 
manda y según visten laa raojerea, pa-
rece que seabreoaminoj tendencia que 
será recibida con loa brazoa abiertos. 
Por lo tanto, el calzado también se ha 
feminisé. 
Aaí es que los buenos zapateroa no 
tendrán máa remedio que inapirarae 
en laa ooleccionea de calzado antiguo. 
¿Quién ignora que es muy notable la 
exiatencia en el Museo de Cluny? 
Tiene atractivos usaréunión depeiits 
souliers que pertenecieron á mujeres 
célebrea, y que conservan las señalea 
del nao; ¡las señales de "los pasos de 
la vidal" 
Calzado que da exacta idea del ta-
maño y aún de la perfección de aque-
llos pies. 
E l blanco chapín de Catalina de Mó-
dicia ea de loa más pequeños. Sígnele 
en tamaño el bordado zapato de la prin-
ceaa de Lamballe. Deapuéf, el estre-
cho calzado de raso negro de la empe-
ratriz Josefina, mujer distinguidísima, 
cuyo donaire, cuyo modo de andar, por 
su erracia y gentileza, eran de una ae- í 
dnoción incomparable. 
Habana, Septiembre 15 de 1900. 
AZÚCARES.—Durante la semana que boy 
termina esta plaza ha permanecido muy 
encalmada, ein que se hallan efectuado o-
peraciones de importancia por la falta de 
existencia. 
En Londres y Nueva York, al cerrar el 
mercado, nótase firmeza en las cotizacio-
nes de la remolacha. 
Debido á laa lluvias caidaa últimamente 
y que han sido general en toda la isla, la 
caña presenta buen aspecto; lo qne hace 
presumir que hace presumir quo tengamos 
una buena zafra, alcanzando ¡Uuenoa pre-
cios. 
Los pequeños lotes quo para e\ consumo 
han cambiado do manos, se han hecho co-
mo en la anterior semana, á precios irregu-
lares. 
El movimiento de azúcares en los alma- f 
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero á 
la fecha, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
do Enero... 
Recibos hasta 




























TABACO— Rama.— El mercado desde 
hace dos semanas se encuentra algo más 
animado, habiéndose efectuado transaccio-
Ante un calzado aaí, y pensando ea 
el pie, ¿qué diría todo hombro de buen 
gusto, observador y entuaiaata. 
Me figuro quo poco más, poco menos 
diría: On devine que celle qui portait cet-
te nimis chaussure devaii á peine efflt,n-
rer le sol 
E l oalzado que perteneció & María 
Antonieta, sin ser tan diminuto, reve-
la aaíraiamo la nobleza exquisita qae 
poseía eata reina: 
Míe semblait raser la ierre á la maniere 
que les dieux marohent dans Homere. 
Esta reina, ai, que con el traje de 
percal y el fichú de niuselina que asa-
ba en el Temple, parecía tan naajestao-
ea como ai viatiera regiaa galas. 
Una de las cosas que máa llaman la 
atención al observar este calzado tan 
antiguo ya, ea el esmero con que está 
hecho; trabajo notable, perfección á 
que quizás no lleguen hoy laa mejorea 
máquinas. 
Y ahora que eatán de moda las pre-
guntas, me voy á permitir hacer la si-
guiente, para no ser menos que loa de, 
más: 
¿Será, no aólo por la hermosura del 
pie, sino por la riqueza del calzado, qne 
ios hombres saludan á laa damas di-
cióndolaa loa pies de uated!".. 
SALOMÉ NÚÑEZ y TOPKTE. 
nea do alguna importancia debido á que 
loa vendedores han cedido algo en sus pro-
tenslonea sobro los precios que antes 'sos-
teman. 
De tabaco de Kemedioa se han efectua-
do ventas de capadura de primera, de $50 
á $r)5, y de eoírunda de $'.}'> á $lü. 
Torcido y Cigarros.— Los trabajos del 
torcido han tomado alguna mía animación 
últimamente debido á recientes órdenes re< 
cibidas del exterior, y para el próximo mea 
de octubre será probable que todas las fá-
bricas trabajen con bastante plenitud* 
Nada nuevo tenemos que agregar á lo 
avisado anteriormente sobre la elaboración 
de cigarrillos. 
AGUARDTENTK.—Mantiónense reducidas 
las existencias por las cuales los precios, á 
pesar de la corta demanda para la exporta-
ción, rigen sostenidos, con motivo de la 
grande escasez de mieles. 
Cotizamos de $2L á $22 pipa, base 22 
grados, en casco do castaño, sobre el mue-
lle, y de $19 á $20 los 130 galones, sin 
casco. 
Miar, DK CAKA.—Exhaustas las existen-
cias de primera y muy roduoidas las de se-




CERA.—La blanca sigue escasa 
reducida demanda, por cuya razón 
núan sus precios rigiendo nominales. 
Moderadas existencias do la amarilla, 
que tiene regular demanda á loa anteriores 
precios do $31) ó $3üi qtl. 
MIKL DE ABEJAS. — Moderadas en-
tradas del campo que se realizan fácilmen -
te y sin variación en sus anteriores pre-
cios, de 4ü á 48 cts. galón. 
MERCALO M O N m B I O 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Debido al alza de las libras en 
Madrid y Barcelona, lia habido baja en los 
precios sobre España, manteniéndose sin 
variación las cotizaciones sobre las demás 
plazas. 
ACCIONES Y VALORES: La semana ha 
estado bastante encalmada, siendo de po-
ca importancia las operaciones realizadas 
en la Bolsa. 
La Cruz de San Fernando 
A L GBNBEAL VAEA DEL K E Y 
He aquí el texto de la real orden 
publicada ea el Diario Oficial del Mi-
nisterio de la Guerra: 
Se trata en ella de ensalzar mereoi-
damente la memoria de un héroe y de 
fias no menos heroicos compañeros, y 
esto no pierdo nunca sa oportunidad. 
"-Exorno. 8r: E a vista de la acor-
dada del Oonsejo Sapremo de Guerra 
y Marinado 2L de Julio último; relati 
va al expediente de juicio contradicto-
rio para cruz de Sao Fernando, instri-
«lo al general de brigada, fallecido 
don Joaquín Vara de Rey y Rabio, 
por sa valeroso comportamiento y 
heroica muerte, recibida en el combato 
de E l üauey (Oaba) el día Io de Julio 
de 1898; y resultando del expediente 
•qad dicho oñeial general, que por or-
den superior pasó á ocupar el día 24 
de Junio del meuoionado aüo la posi-
ción de E l Caney con una fuerza de 
500 á 000 hombres, que en los días si-
gaiente hasta el deriieoho de armas 
íuó atrincherada de la mejor manera 
posible, sufrió en la mañana del d ía 
1? de Julio el ataque de las fuersn^. 
cmemigaa, que eu número de uno a 
0.000 combatientes y con numerosa 
artillería lo verificaron con denuedo, 
siendo rechazados entre diez y once de 
la misma; 
•"(¿ue en la tarde de dicho día, con 
tropas de refresco, renovaron con brío 
el ataque á la posición, encontrando 
heroica retíieteucia eu los defensores, 
que á pesar deiarecído número de ba-
jas sufridas, Je hallarse en poblado 
abierto y dominado, sin flbras de de-
fensa que resistierari pl fúego de oa-
fióo, se batían deDodadai^eute, baata 
<qae herido de gravedad el valuante ge-
neral Vara de Rey, agotadas laa pu-
niciones y con nna gran impedimenta 
de heridos se hizo imposible continuar 
la defensa del poblado, que por coro-
nar todas las alturas estaba dominado 
por el enemigo, ee ordenó la retirada 
en la que murió el general Vara del 
Rey, que fué alcanzado por otro pro-
yectil, terminando así tan desgracia-
dísimo glorioso hecho de armas que 
doró unas diez horas, causando al ene-
migo numerosísimas bajas á sufrien-
do por nuestra parte considerables y 
senoibles pérdidas; 
• ' E l rey (q. D. g.), y en su nombre la 
teína regente del reino, de acuerdo con 
el parecer de dicho Consejo Sapremo 
y por resolución de 12 del aotual, ha 
tenido á bien conceder al expresado 
oficial general la cruz de cuarta clase 
de la real y militar orden de San Fer-
nando, con la pensión anual de 2,500 
pesetas, abonable desde la fecha cita-
da 1? de Julio de 1898, y trasmisible 
ó su viuda en los términos y con igoa-
íes condiciones qoe las del Montepío 
Mil i ta r , por coosiderarla comprendida 
en la real orden de 17 de Noviembre 
de 1875 y en el caso 2? del art. 27 de 
la ley de 18 de Mayo de 1892. 
De real orden lo digo á V. B. para 
en oonocimiento y demás efectos. Dios 
guarde ó vuecencia muchos años. 
Madrid 18 de Agosto de 1900.—^cá-
rraga. 
Cuando estas fuerzas desfilaron en 
lumna do honor, dieron vivas al rey. 
El estado en que se encuentra esta guar-
nición y que.se ha demostrado cumplida-
mente on las maniobras realizadas en pre-
sencia de los reyes, ha complacido en ex-
tremo á sus majestades que felicitaron por 
ello al general Lachambre y los jefes y ofi-
ciales que mandaban las fuerzas. 
El rey vestía uniforme de cadete de in-
fantería y observó con grandísima atención 
las operaciones, sobre todo las de la artille-
ría, algunas de las cuales, como la de mon-
tar y desmontar las piezas, se hicieron con 
asombrosa rapidez. 
Desde el cuartel se dirigió la familia real 
al muelle, embarcándose en un bote, en el 
que, en vista del buen estado del mar, es-
tuvieron paseando por la bahía antes de 
subir al Gíraida. 
Para solemnizar la estancia de los reyes 
en la Coruña, la Diputación provincial ha 
obsequiado hoy con una comida extraordi-
naria á los acogidos en los depósitos y es-
tablecimientos provinciales de Beneficen-
cia.—Castell. 
DONATIVO DE LA REINA.—SERENATA 
DE DESPEDIDA.—UN BANDO DEL 
ALCALDE.—EL BARCO DE EL l M ~ 
PARCIAL,—OBSEQUIO Á LOS CO-
RRESPONSALES. 
La reina ha entregado al alcalde señor 
Argndfn. la cantidad de cinco raíl pesetas 
para que las reparta entro los pobres do la 
Coruña. 
El orfeón El Eco ha dado esta noche una 
serenata de despedida á la familia real. La 
reina hizo á los orfeonistas un "donativo de 
250 pesetas. 
El alcalde publicará mañana un bando 
dando gracias en nombro de la reina y en 
el suyo propio al pueblo coruñés por las re-
petidas demostraciones de lealtad, de res-
peto y de cariño de que ha sido objeto la 
real familia, 
A la isla do San Antón irán mañana pa-
ra despedir á los reyes que saldrán á las 
nueve para Corcubión y Muros, además do 
las señoras coruñesas, varias bandas mili-
tares. 
El vapor Alerta zarpará para Corcubión 
álas cinco de la mañana. 
Hoy envié también los víveres que tenía-
mos á bordo á los Asilos de Beneficencia. 
El gobernador civll,^eñor Salas, nos ha 
dispensado esta noche el honor á los corres-
ponsales de la prensa madrileña de obse-
quiarnos con un espléndido banquete.— 
Caslell. 
P R E P A E A T I Y O S E N M A K I N 
{Marín 27 11,30 mañana) 
Conocida por los pescadores aquí reuni-
dos la noticia comunicada en la noche de 
ayer por el señor Silvola al diputado por 
Pontevedra respecto al aplazamiento del 
viaje regio á Marín hasta el miércoles, 
acordaron salir á pasear para volver á reu-
nirse oportunamente. 
Esta mañana visitó al señor Montero 
Kios una comisión de los representantes de 
las soc iedades de marineros do estas rías 
para pedirle consejo sobre la forma en que 
podrían realizar una manifestación contra 
las traiñas. 
El señor Montero Rios les aconsejó que se 
abstengan de hacer manifestaciones en Vi-
go; que se limiten á expresar su gratitud á 
la reina por la real orden dictada reciente-
mente, y presenten al jefe del gobierno una 
exposición solicitando la ínterveneióp de 
los marineros en las juntas de pesca y el 
cumplimiento estricto de la referida real 
orden. 
NECROLOGIA. 
E n la tarde de ayer ee dió sepultu-
ra en el Üementerio de Colón á loa 
restos de la seíiora doña Carmen Nú-
ííez de Casal, á oayoa familiares damos 
el más sentido pósame. 
CRONICA DE POLICIA 
E L A S S S m A T O DE F R E I S B 
La policía secreta, como resultado do sps 
investigaciones sobro el esclarecimiento del 
crimen perpetrado en el Bar lioom, situado 
en las faldas del Castillo del Príncipe, de 
que fué víctima Mr. Freise, ha logrado cap-
turar á los iudividuos de la raza do color 
Angel Mar/íi Valdós (&) E l Borracho y 
i'V;inoÍ3«o Oaraa, tíaic^a. ( í ) E l Morito, los 
chaléis han sido puestos %' disj^siejón del 
Juzgado aé Juatrueción del Oesto." 
SOSO, 
La policía á las órdenes del general Cár-
denas practica investigaciones sobre la de-
saparición de un asiático, encargado do una 
casa de huéspedes, el cual parece ha le-
vantado el vuelo, ausentándose de esta is-
la con una respetable cantidad de dinero 
que tenía confiado á su custodia. 
Este hecho fué denunciado al jefe de Pó-
licía por el Canciller del Consulado chino, 
Sr. Raij. 
DÍA..—Loa teatros 
V I A J E DE LOS R E Y E S 
POK TEJLECmiPO 
E N L A C O R U J A 
Coruña 27 (11-30 mañana.) 
TLL TIEMPO ABONANZA.—LA SOBA DE 
SALIDA.—PBRPAKANDO LA DESPE-
D I D A . — E L O a i O S DE LA PRENSA. 
El día ha amanecido despejado y hermo-
so. El semáforo de Finisterre telegrafía que 
sopla viento Norte y sube el barómetro. La 
mar preséntase casi llana. 
Se ba señalado la bora de las nueve de la 
mañana del martes para la salida del Qi -
ralda con rumbo á Corcubión, 
A las cuatro de la tarde desembarcarán 
hoy loe reyes para visitar los cuarteles. 
Esta mañana fueron al Giralda el presi-
dente y los magistrados de la Audiencia á 
cunjplimentar a la familia real. 
I-ias señoras hacen preparativos para la 
despedida. Irán á la isla de San Antón pa-
ra soltar gran número de palomas desde el 
eastillo cuando ealga do la bahía el yate 
real. 
La prensa local comenta con elogio para 
los reyes el hecho de que ayer al embarcar 
iban estrujados por la gente, y como loa 
guardias quisieran contenerla, el rey y las 
infantas les dijeron quo dejasen á la gente 
hacer lo que quisiera. El rey contuvo por 
el brazo á un guardia que empujaba á va-
rias personas. 
Coruña 27 (7 tarde.) 
TB A BORDO DEL "aiRALDA".—EN EL 
CUARTEL DE ALFONSO XIL—MANIO-
BRAS MIL1EARES.—COMIDA EXTRA-
ORDINARIA Á LOS ASILADOS. 
La reina había invitado á las autorida-
des civiles y militaros y á las señoras de la 
alta sociedad coruñesa á que tomaran el te 
á bordo del Giralda. 
La fiesta, quo tuvo un carácter de cor-
dialísima intimidad, terminó á las cuatro 
do la tarde. 
A esa hora la regla familia y las distin-
guidas personas que habían merecido tal 
honor desembarcaron, dirigiéndose en ca-
rruajes al cuartel de Alfonso X I I , donde 
esperaban las fuerzas que Iban ámaniobrar 
formadas on columna de batallón. 
En el trayecto la reina vió entre la mul-
titud up niño de seis años vestido de sar-
gento. La augusta señora so detpvo, cogió 
en brazos al mño y lo estuvo besando. 
La reina, las princesas y las damas que 
formaban su séquito, al llegar al cuartel 
eptraron en el cuarto do banderas. 
' El rey, con los generales y jefes de las 
fuerzas, visitó todas las dependencias del 
édificio. Luego, reunida toda la familia 
real, salió a\ Campo de Estrada, lugar ele-
gido para las maniobras. 
Estas se realizaron con gran brillantez y 
admirable precisión. 
Maniobraron tres baterías de artillería 
de tiro rápido, uu regimiento de in/antería 
y otro de caballería, al mando del coronel 
Sr. Carnncho. Las baterías las mandaba 
coronel Sr. Español. 
PROGRAMA DEL 
en primera línea. 
Todos, eia excepción, abren esta 
noche sus puertas al público. 
Tacón recibirá á los socios del Cen-
tro de Dependientes para el gran baile 
de sala que ofrece eata importante aso-
ciaeión como fiesta de mes. 
Payret. Exhibiciones en el magnífico 
cinematógrafo instalado por el señor 
Bellan. 
Se presentará esta noche ana ooleo-
ciónde vistas muy interesantes. 
L a función es por tandas y á precios 
módicos. 
Albisu. E n primera tanda L a alegría 
de la huerta y á oontinnacióa el éxito 
dé la semana, la bella zarzuela María 
de los Angeles, aplaudida extraordina-
riamente la noche del viernes. 
A l final: Gigantes y Cabezudos, obra 
qne ha alcanzado ya setenta represen-
taciones en la actual temporada, 
Martí, E l grandioso drama en tres 
( actos L a huérfana de Bfmelas por la compañía que dirige el joven actor don Enrique Castillo. 
L a entrada ouareiita oentavoa y la 
luneta. ? . . ¡á esoqjerl 
Lara anunoia M sueño del Tío Sam á 
primera hora seguido de La trancada 
del gallego para terminas' el espectácu-
lo con La cara de Jeí>ús. 
Tres obras que rivalizan en chispa 
y gracejo. 
Cuba nos brinda un programa de 
veintidós números. 
Allí hay de todo, como en botica, 
pues si Amparo Marok canta couplets, 
la Atoet ejecata bailes americanos y 
la troupe de Olark representa el ac-
to cómico Los Unanos. 
Despuós do la función, baile con tres 
orquestas. 
Hasta aquí los teatros. Pasamos 
ahora á otro género de flestag. 
Durante el día las diversiones se 
reincfn al defmfío do los clubs Almen-
darnta y Cubano en los terrenos de 
Carlos l í t y al concierto que ofrece el 
joven y brillante violinista don Pedro 
H . de Salazar en los salones del Con-
servatorio de Música. 
El concierto dará comienzo á las 
dos de la tarde. 
La seSora Maud de Salazar y la lau-
reada pianista Eulalia Lastra prestan 
su valiosa cooperación á la que pro-
mete ser ana interesante fiesta artís-
tica. 
A l igual que el Centro de Dependien-
tes ofrecerá un gran baile en sus her-
mosos salones el Centro Astur iano. 
Do su orden y luolmiento responde 
la entusiasta Sección de Reoreo y 
Adorno del instituto que preside el 
señor García Marqués. 
Para el bello efíxa habrá preciosos 
carnets quo se repar t i rán á la entrada. 
También habrá baile en el Liceo de 
Regla con motivo de la procesión de la 
Patrono. 
(A divertirsel 
E L FÍGARO.—lío sale hoy E l Fíga-
ro. 
Mes de cinco domingos, como el ao-
tnal, ya es sabido que se queda enea-
sa eu uno de ellos el culto colegra. 
Se repartirá en su logar E l Eco de la 
Moda con la crónica de los últimos 
sucesos del mundo habanero. 
EN PEESPEOTIVA.—Unas tras otras 
como las olas del mar, se sucederán 
las temporadas en el Gran Teatro de 
Tacón. 
En octubre ocupará el regio coliseo 
la compañía dramát ica de Vico; á me-
diados de noviembre la compañía de 
ópera francesa—con on nomeroso 
cuerpo de baile—que aotnalmente se 
encuentra en Nueva Orleansj á fines 
do diciembre la gran compañía de 
ópera italiana de Sieni, Pizzorni y 
López; en febrero la opereta italiana, 
del renombrado empresario don Rafael 
Tombo; en Abril Mauricio Gran con 
una compañía bufa; y, por último, en 
mayo volverá Monsienr Delamare pa-
ra exhibir un aparato de vistas ani-
madas que es lo mejor que se conoce. 
Como se ve, la perspectiva que noa 
ofrece Tacón no puede sek' más lison-
jera. 
PACOTILLA.— 
Un gitano en Santiago de Galicia 
pretendía vender en alto precio 
un eaballo, elogiando con pericia 
su cabeza gentil, su casco recio, 
su pelo fino, su salud probada 
y su cola magnífica trenzada. 
Iba ya el comprador entusiasmado 
á aflojar los cordones del bolsillo, 
cuando el potro, que estaba demacrado, 
se tumbó de costado 
y ee murió enseguida el pobrecillo. 
Al cañi, sin respetos á su cuita, 
le dieron los testigos la gran pita. 
Supongo yo que exclamaría el tío 
con aflicción profunda:—¡Jesú mío, 
ma dejao con un panno de narise! 
¡Bien se pudo esperar er mardesío 
á que yo resibiera los monise! 
Pero yo para mí tengo por cierto, 
conociondo las artes pecadoras, 
que el caballo, do pie, ya ííataba muerto 
hacía más de veinticuatro horas. 
¡Fuó que sopló la brisa en aquel punto 
con mucha fuerza y derribó ai difunto! 
José Eeirañi. 
PUBIIXONES.—Ya está en la Haba-
na P o billones. 
Llegó á bordo del Moniserrai ei 
popular empresario después de ha-
ber visitado las principales poblacio-
nes de Europa y recorrido la Exposi-
ción de París, 
PubilIones ha hecibo contratas de 
artistas notabilísimos par-a la tompO' 
rada de invierno. 
Sea bienvenido el primero de nues-
tros empresarios ecuestres y prepáre-
se la 6'e¡)te menuda á disfratar de tan-
tas noyedadetíp 
EN LOS PORTALES DE LUZ.-^AIÍÍ e^ 
tá La Marina, la poletaría predilecta 
de todas las personas de buen gusto 
y la que cuenta entre sus parroquianos 
á las principales familias de la socie-
dad habanera. 
Üeojbs li$ Marina e\ QisiQ&\e¡ntQ cal-
zftdo de üiudadeia tjíie tantg estima ha 
logrado alcanzar por su calidad, su 
horma, su duración y su precio. 
Los borceguíes de piel de color, para 
caballeros, eon de un gusto irrepro-
chable. 
No viene de las fábricas de Ciada-
déla calzado de más elegancia y no-
vedad. 
Para las damas nada mejor que las 
polainas de cabritilla con punteras de 
charol. Es lo que más se lleva hoy 
para salir á misa, á lo baños de mar, 
á los viernes de Albisu y á las tardes 
del Prado. 
Porque es cosa convenida ya que el 
calzado de la gran peletería de loa se-
ñores Estíu y Cot sea el de moda, el 
único, el iodispensable. 
Y para que sea más grato 
esto que á ustedes les cuento, 
vayan todas al momento 
eu busca de un buen zapato 
á esta casa que en la Habana 
ba sabido ser, á fe, 
la que aun más bonito pie, 
si cabe, da á la cubana. 
E L HERALDO DE A STUEIÁS.—Si-
guiendo la costumbre establecida no 
verá hoy la luz E l Heraldo de Asturias, 
fundador y órgano oficial del Centro 
Asturiano. 
Bueno es advertirlo con tiempo para 
evitar reclamaciones de los que echen 
en olvido que el presente mes trae cin-
co domingo?. 
E l Heraldo de Asturias, á semejanza 
de E l Fígaro y E l Hogar, solo tiene el 
compromiso con anunciantes y auscrip-
tores de dar cuatro pnbüoaciones 
mensuales. 
LA NOTA FINAL.— 
. En el hogar: 
-—Supongo que Juanito, con quien 
has estado bailando toda la noche, te 
habrá declarado al fin sus intencio-
nes. 
—Sí, mamá. 
—^Y qué te dijo! 
—Que era enemigo del matrimonio. 
t Pemil 
Estudiantina Española. 
Debiendo celebrarse el próximo domingo 
16 del actual, en el Casino Español, Junta 
General de socios para la elección de Junta 
Directiva, se bace público para que á las 
siete de la noche concurran todos á dicho 
acto. . 
Asimismo se haee saber que sigue abier-
ta la inscripción para formar parte de di-
cha sociedad. 
C1378 P 2a-14 2.1-15 
OBISPO 121 
8e reciheu de París las tílti 
mas novedades eu sombreros y tocas para 
señoras y niños. l os precios son sumamen-
te baratos. También hay ^ran surtido de 
capas para >ií>je, lencería pitra señorajs, 
azahares para novias, cintas, flores y toda 
clase de artículo \ de fantasía. 
t á FáSHIONlBLB, OBIEPO 121. 
C1243 P 26-19 Ag 
La tierna infancia, los 
niños que crecen, necesi-
tan buen alimentó muy 
raras veces medicina. Si 
| no les prueba el alimento, 
algo pasa. Hay que pres-
tarles una ligera «ayuda 
para que la maquinaria 
digestiva funcione debi-
damente. 
DIA 18 DE SEPTÍEMJBKE. 
Este mei «sU dedicado á San Miguel Arcárgol. 
El Circular ejtá ea el Mons rratf, 
Lo» Dolores Glorioso? de Marfa. San Cipriano, 
san Cornelio y san Kogelio, mártires. 
DIA 17. 
La Impreaióa de las llagas de aan Prancísco; 
santa Coiumbi* y san Podio Arbuéa. 
FIESTAS EL LUNES Y M4RTi?S. 
Misas Bolomaed, EH b (Jate-lral, la d» Tercia, 
á lúa ocho, y en lus dsmáa igl^alis laa de costum-
bre. 
Corta do Maila—S>Ja 16 —Corrasponde Tisitsr á 
Ntra. Sra. del Canricii en Santa Teresa y San Fe-
lipe y el dia 17 á Ni,ra. Sra. do los Desamparados 
en el Moneerrato. 
DE 
.CON 
osfifos da Gal y de Sosa, 
'^ES CULTOS 
ealaíleÉáelra. Sra. iel 
El próximo viernes 14 del corriente y demás días 
se hará la novena en el orden siguiente: 
A las seis y mtdia de la tarde se rexará el snnto 
rosarlo, salve cantada, novena de la Santísima Vir-
gen, seimóu y ai fia cánticos á honra de nuestra 
dulce madre. 
_ Por la mañana, á las ocho, mina selorane con mú-
sica, y Bovena, íi fia de que los que no pueden asis-
tir por la soche lo puedan hacer por la meñan11. 
E' dia 23, al oscurecer, gran salve y ¡ttanías íi 
toda orquesta. 
El 24, á las siete, habrá nr.ea da comunión gene-
ral, y á las ocho y media misa solemne á toda or-
questa. Asistirá á ella el litmo. Sr. Obispo Dioce-
sani: el sermóa está á cargo del Director de la es-
clavitud de la Sma. Virgen de las Mercedes. 
E' Iltmo. Sr. Obispo üiocesftno concede cuaren-
ta díaa do indulgencia á todos los fialea que asistan 
á cada acto religioBü y rueguen por las necesidades 
de la Iglesia. 
El dia 33, domingo infra octavo, hal'rá misa so-
lemne con orquesta y sermón: por la tarde, á las 
cinco y media, se harán los ejercicios de costumbre, 
y procesión por ha nsves del teraplo. 
El dia 1? ae octubre, á las ocho, honras solemnes 
en sufragio de les difantoB qae pertenecieron á la 
esclaviiud de la Sma. Virgen de la Merced. 
Se suplica á todos los fieles y en especial á los co-
frades de la esclavltad, as'stan á tan piadosos setos. 
—Ramón Qiiall, 1729 S-13 
Mm ¡lela V. 0. T Je SSD Franco 
El domingo 18 á las ocho y media de la mañana, 
se celebrará una eclemce fiesta eu honor de la 
Stima. Virgen de los Dolores Gloriosos, con Comu-
nión á laa siete y media, costeada por la Asociación 
del Via Cnjcis Perpetuo y Siervaa de María, fn la 
quo predicará el orador stgrado lldo P. Fray Vio-
to;iano Pardo, Franciscano. Se suplica la asistoa-
cia de todos los asociados para mayor t splendor de 
la fiesta —El Presidente. 5738 4 13 
"PROGRAMA DE MS FIESTAS 
quo se han du hacer en e3t jí Ŝ J & la Saniícirur. 
Virgen de Regla 
Patrona de la Bahía y del Ptieblo de Regla 
Dia 16 de Septiembre:—Si el tiempo lo permite | 
y con la veiáa del señor A'calde Municipal de este 
pueblo, á las cinco y media de la tarde saldrá la 
Santísimi Virgen de Regla en procesión por las ca-
lits áe' coetjimbre, recc^iende^dp á sus queridos 
fieles el mayor orden y coojpostnvs. 
Etgla25 de Agosto del£00.-El Párroco, Siiaón 
Sánchez. 
El Iluatrísimo y Reverendísimo Sr. Obispe Dio-
cesano concodo cuarenta días de indulgen cia á to-
dos los fieles que asistan á cada un a'to relig'oso y 
rgeguen por las necesidades de la Iglesia, 
| allanará, por lo general, 
I esta dificultad. 
^Si se vierte de una 
cuarta parte á una mitad 
de una cucharadita en la 
mamadera del niño tres ó 
cuatro veces al día, se 
notará una mejoría muy 
marcada. Para los niños 
mayores, de media cu-
charadita á una cuchara-
dita, disueltas en la le-
che, si se desea, basta-
rán para demostrar sus 
grandes propiedades nu-
tritivas. Si la leche de la 
madre no nutre al niño, 
aquélla necesita la Emul-
sión. Sus efectos se no-
tarán inmediatamente, lo 
mismo en la madre como 
en el niño. 
S C O T T & BOWNE, Químicos, New York. 
í-5 
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PROGRAMA de l i s fiestas que se celebrarán ea 
o»ta Iglesia en Lonor de la Icipresión do las 
Llagas de Kuestro Seráfico Padre San Fran-
cisco, 
El dia 11.—Se dará principio al devoto quinario 
con Misa cantada á las ocho COA gozos cantados al 
final hnsta el dia 15. 
Dia 16.—Por la noche se cantará una gran Salve. 
Dia 17.—A las siete y media tendrá lugar la Misa 
do Comunión general quo dlsttibaírá el Iltmo. Sr. 
Ohispo Diccesauo. 
' 'A íüa ocho y modia se ce'obrarí una eran M'sa á 
toda orquesta, en la quo oficiará el Rdo P. Guar-
dian de los Praooiscanos. estando el sermón á car-
po del orador sagrado Fray Antonio Vázquez, de la 
Orden Soráíha, 
Este dia será dedicado á la impresión de las Lla-
gss. Al oscurecer Salve solemne. 
Dia 18.—A IRS ocho y meaia solemne Misa can-
tada con orquesta y sermón á cargo do nuestro P. 
Comisario Fray Mariano IbaSez, Francif cano. 
Esto <¡[a está dedicado & lar portas del Sirtfia de 
Asig. Al oscurecer 8'í cantará ta Salye. 
Dia 19.—A las ocho y media solemne Misa can-
tada con semón á cargo del Rdo. Jf. Fray Grego-
rio García, Francitcano, 
Este día está dedicado al Santísimo Sacramento. 
|Jor la tarde »las seis se rezará la Corona Francis-
isáiai). Se harán las prepes al Santísimo y se termi-
nará con procesión solémae del Santísimo por'Ua 
naves del templo y Reserva-
—Se suplica á todos los Hermanos y Hermanas 
que vistan el Santo Escapulario al exterior. 
—Se recomienda la puntual aeiatencia á todon los 
ílermanoa j Hermanas de la 3? Orden y se suplica 
la asistencia á los demás fieles para que con su pre-
sencia contribuyan á la mayor solemnidad y luci-
miento de la fiesta. 
La Camarera, Condesa de Buena Vista. 
5689 7d-il la-17 
ÍSLA E E CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos,*' se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba, 
de Antonio Díaz &ómez* 
es el único remedio que cura de verdad el 
asma ó ahogo, cesando sus ataques desde 
el primer dia^ la tiais ea su principio, los 
catarros más' rebeldes, tos ferina, grlppe; 
males de estómago y de la sangre, anemia, 
suspensión menstrual, hinchazón de las 
piernas, etc. 
Aquí no hay engaño, ni bombo, ni falsa 
promesa; miles de enfermos recuperarían 
eu salud, ei probaran eete portentoto es-
pecífico que no tiene igual en el mundo. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
callo de Aguacate número 22 entre Tejadi-
llo y Empedrado. 5811 1-16 
Tos.—Oon la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y ee curan loa catarros. 
LOMBRICES.—Laa madres deben pe-
dir para ens hijos loa PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABAL 
qne arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como porgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
g'nfirípb "San .Thlián.?'—Habana. 
I D . 
E L SEKOfí 
Y dispuesto su entierro para las de la tarde de hoy, 
los quo suscriben, hijos, nietos, nieto pol í t ico , sobrino y deudos 
suplican á las personas de su amistad se sirvan concurr i r á la 
casa mortuor ia , calle del A g u i l a n ú m e r o 155, para desde a l l í 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l cementerio do Oolón; favor que agra-
d e c e r á n eternamente. 
Habana, 1G de Septiembre de 1900. 
Ldo. Francisco do la Cerra y Dieppa. 
Ldo. Teodoro de la Cerra y Dieppa. 
Bernardo Artídiello y Cerra. 
José Alvaro Díaz. 
1388 
Francisco Fuentes y Cerra. 
José de Vega y Florea. 
Dr. Vicente Benito Valdós. 
1-16 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habana. 
í í l día 5 de este nioa de Saptier îbre, á las ocho 
de la mañana, empezará la soleiüoe novena del 
Santo Criíto del Boen Viaje con misa cantada, 
rero de la Novesa y Gozos Cintados. 
Día J3 de este mes al oscurecer, habrá Salve y 
Letanías cattadap. 
Día 14 á las ocho y medía, empezará la fiesta 
solemne al Santo Cristo del Buen Viaje con ser-
món que predicará el eloenente orador Pbro. Don 
tVancisoo CaSamero, cura de la parroquia de la 
Divina Pastora de Víllaclara. 
Dia 15 y aigi-ieates, oontinlía la Octaya do dicho 
Santo Crlato con miaa sclemao díF-riamente 
Dia 21, último día de la Octava, habrá misa so-
lemne con sermón que predicará el referido señor 
Cañamero. 
Está conoodida indulgencia plenaría por Su San-
tidad Pío V I á todos los fieles que confiesen y co-
mulguen visitando dicha Iglesia en el dia ce la fies-
ta 6 en algún dia do la Octava. 
P̂ 8 U-b S 
I I S í c í 
fcSCCKW DE KflCRSüO J ADOENO. 
Secretaría. 
Autorif ada esta Sección por la Junta 
Directiva para efectuar un gran baile de 
sala el próximo domingo 16 del corriente, 
se avisa por este madio 6 los señores aso-
ciados, previniéndoles que, p^ra tener ac-
ceso al salón exhibirán el recibo del mes 
actual á la Comisión do puertas. 
Queda en su vigor el artículo 13 del Re-
glamento de esta Sección que dice así: 
Laa noches de función cala Sección podrá 
rechazar ó expulsar del local la persona ó 
personas que estimare convenientes, sjn 
explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
Habana, 14 de Septiembre de 1900.—El 
Secretario, Eduardo LÓDOZ, 
oí381 ' - 2a-14 2d-15 
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PAKA ENPERMOS POBRES. 
Coneulta diaiia do enferme ladas de loa oíos por 
elDr J. RA.iWONEL'j. mélico oculiota. Jefa de 
clínica del Dr. Wocper on Paris. Do 8 á 10 niiiüa-
na, días hibiles: Sol 6P, entro Aguacate y Compos-
teia. 5535 26-4 St 
Para este traje de la espeoialidac 
de esta casa, ae acaban de recibir loe 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mrmdo s^e que esta es la 
únióa casa que se dedica oon preferen-
cia á ia confección de trajea de et i-
queta, 
G . JDiaz Valdepares, 
(profesor de corto) 
127P Obispo , 1 2 7 . 
O 1323 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
X^A C U R A T I V A . V i a O » I 2 S A W T B T R B C O N a T I T T T X B W T H 
reosotada de Eabe l l 
e 1306 
»y 47-1 St 
Sepósito del Ganadero Emilio Cuadra, finca Acebedo 
entre Marianao y y la Playa 
BUEYES iiSTBOS DE ÁEÜDOI META 
V A C A S P A P A C H I A 
T r e n e s de i d a y v u e l t a 
á todas horas del d í a desde e l paradero de 
C O H C H A E^a" C A U R O S H I -
PARA INFORMES: 
E K L A H A B A N A : Escr i tor io de Diego Vega y Oa., Belascoain 
88. Todos los d í a s de 2 á 4 de la tarde. 
P O B O O E E E O ; Pedirlos á Diego Vega y Oa. A p a r t a d o 538, Ha-
bana. 
E N L A F I N O A A O E V E D O : Todos los d í a s , desde las seis de la 




Cwnpallía Colonial <!e Pféstamos y Depósitos 
Eatana, Prado, 69, Teléfono n. 835.--Cn"ba. 
C a p i t a l a u t o r i z a d o . . „ . $ 2 0 . 0 0 0 - 0 0 0 
S u s c r i p t o e a l a H a b a n a . 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para construcción de casas y mejo-
ras do la propiedad, aci como también proporporciona el único medio siítemático de 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre todas las inversiones y cada peso do dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DE 
PBESID1DNTE 
P r u d e n c i o R a b e l l y P u M H , 
Marqués de Rabell. 
VICE PRESIDENTE 
C o r o n e l J u a n J . O r v i s . 
TESORERO 
G a b r i e l C o s t a y N o g u e r a s . 
PARA CSBA. 
SECRETARIO 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t . 
LETRADO CONSULTOR 
N i c a s i o E s t r a d a y M o r a . 
GENERAL 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífllls j enfermedadea 
recercas. Curación rápida. Consultas de 12 á ' i 
Tel. 854. LUÍ 40, o 1302 1 St 
Dr. Gálves Gnillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultados de la Habana 7 
N , T o r k . 
Especialissa on enfermedades sooretafl y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de L á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
O 1319 1 St 
TÍAS ÜK1NABIAS. 
K3XEECHEZ I)E LA UUETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1296 l-St 
Calixto Valdés Valdés. 
Especialista en la colocación do coronas de oro y 
porcelana. A los seSores dentistas: nos haoemo 
cargo de cualquier trabajo en dentaduras de puen-
te. ¡San Raf tcl 33. 
Q-abinete y Laboratorio, 
SAN RAFAEL 89. 
C 1223 alt 13-12 a 
1351 
ADMINISTRADOR 
C a r l o s T . P h i l l i p s . 
Para más pormenores dirigirse á 69, P E A D O , C9, 
alt 13-8 St 
H i L M O M V A L D E S 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orlficsoío-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Gallado 
n. 129, esquina & Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
5522 24d-4 2a-4 8 
Dr. Alberto S. de Eustamante. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos j enfermedades de seRoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 52 
*ltos. Teléfono 566. c 1293 -1 St 
3 - E N O -
D E 
Y C O M E E O I A N T E S E N M A D E R A S . 
C a e a p r e m i a d a ©xi l a e x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Casada del Vedado. HABANA. Teléfono 1,159 
Sector Qe&s&lo Aróstegui 
l í B D Z C O 
I» fs tasa de Beneficencia y Malernldad* 
Espeoialijta en las enfermedades de los nlBoj 
médloss j quirárglcoa). Conaultao do 11 á 1. Aftnfcr 
103J. Teléfono 834. C1301 1 St 
c 1364 al-10 d l l - U St 
I J i lÁBE BE GOllfEZ US DE M B A M S ü i B l l i S 
CON ARSENIATO DS HIERRO SOLUBLE 
P H E P A E A D O P O R B. PALXT, F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Eato JARABE tieno propiedades tónicas y reconatituyentea saniamente enérgicas y puede con ventaja en la maoyría de loa casos saatitairse á las demás prepa-raciones arsenicaloa. No tieno los inconveaiantes de loa demás compuestos de arsénico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre todo en la anemia, pobreza de la sangre, ea ana mia variadas formas, clorosis, 
debilidad general déla cconomíi, hemyrrajiis, convzleiasniia, etc., y en todas 
laa enfarmedadea de la piel, eceema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dar trosas, fúrfur áceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
c ists alt i st 
ABOGADO. 
Domioiltc y eiíirtlo, Campanario n, W. 
ISIDORO C R E C I 
MEDICO DE NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 j media á 8. 
Cerro n9 606. Teléfono 1140, 
4766 26-81 J l 
D r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de Paula. Enfer-
medades de Sras. Vias urinarias y cirujía 
en general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 5í>, 
5199 26-18 Ag 
Wo. fflipel Vázpsz CODMÍII. 
ABOGADO. CUBA 24. 
cl35l -5St 
Dr. Jorge Xi. Dehog^uea 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelo*. 
De 12 & 3.—Industria 64. 
o 1303 1 St 
AMIS 
Imporíadores y FABRICANTES de CARRUAJES de todas clases 
Participan á sus favorecedores y al público en general, que tienen en sus ALMA-
CENES coches de todas clases, de construcción francesa, fabricados en sus TALLE-
RES. Cuentan también con un variado surtido de coches americanos del mejor fabri-
cante de los E S T A D O S TTNIDOS. 
Inteligentes operarios prestan su concurso on la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo guato delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy on breve llegará de 
PARIS nuestro CONSTRCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el gusto de 
exponer los últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
Ponemos t a m b i é n á la d i spos i c ión del p ú b l i c o u n b ien montado 
E S T A B L O de ecches de lujo. c 1361 26-9 Sfc 
D r . J . Q - a r d a n o . 
S o n l a s m e j o r e s p a r a c u r a r p r o n t o l a s 
S r m e d a d Q S Ü O C r e t a S ) No producen náusea?, 
X a O S F l l l J O S I ( B L E N O R R A G I A S ) ) No dan mal olor 
D E VEITi4As Droguaría y Farmacia LaEgunión, Teniente Hey 41, 
Depósito General, y en las principales droguerías y boticas de la Isla. 
c 1878 17-14 St 
Dr. J. Trujillo y Urias 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Oaliano 69, con loa ftltlmos ade* 
lantoa profeeionalea y oon loa preoioa alguientes: 
Por ana extracción $ 1 00 
Id. sin dolor 1 Si) 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Oriii?acionea á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas...... 7 00 
Id. id. 6 i d . . . . . . . 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 Id 16 00 
Trabajos garantizados, todos los dfas incluaire 
loa de fleetaa, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas so 
haoen ain usar ácidos, que tanto dafian al diente. 
Oaliano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
« 1820 IHt 
Arturo Mañas 7 UrquioU 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 56. 
O 1305 
T e l é f o n o 8 1 4 
i St 
Dr. Manuel Delfín. 
MBOICO DB NIÑOS. 
Consulta» de 12 & 2. Industria 130 A, atqvina i 
lan Miguel. Telóíoao n. 1.2S2. 
Doctor V e l a s c o 
Bnfomedadoa del CORAZON, PULBIONBBL 
*KH¥IOSAB y do la PIEL (inoluao VENEREO 
r SÍFILIS). Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Vt*. 
lo 19.—Teléfono 159 O 1294 1 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médiso alienista con quince aBos de práotiOK 
Jonaultas los martes, jueves y s&bados, de 11 & % 
Neptuno 64. o 1295 1 St 
l a l l Z ! ¡Luz! 
Ni la del 
S O L W-áT.MM 
iguala en esplendor á la luz 
del gas, con los 
rnranrj 
E 
2* _ & p I N C A N D E S C E N T E S 
O F E B O E A L P T J B L K 
33. 3£ 
BATAMES, PATRIA é INDEPENDENCIA 
P r e c i o s : $ 1 . 8 0 c t s . 8 0 c t s . 
FIN DE TEMPORADA DS 1900. 
L o m á s bonito, lo m á s fino y elegante que se ha dado á csao-
cer hasta el dia. 
de Boderia, Abanicos, G-aantes, Paraguas. Sombrillas, Bastones 
y objetos para regalos. 
"La Novedad", Saliano 815 Teléfono 1668. 
N O T A . E l abanico B a y a m é s contiene la 1? y 2? parta del H i m -
no Nacional Cubano, hecho con tal perfecc ión que se puede tocar a l 
piano. 1370 a4:-12 d l - 1 6 
l i l i l í l ! 
Dr. Arturo Tejada, D i rec to r Facu l t a t ivo . 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, además de las 
duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, enfermedades del estómago, ner-
viosas y otras muchas; el masage con electricidad para reumatismo, dolores do cabe-
za, neuralgia, etc, etc.—Baños medicinales, súlfuro-alcalino, etc., etc. 
c 1211 13-19 Ag 
$ 1 - 8 0 P l a t a | | M f W I ^ : L - 5 0 P l a t a 
(AMERICANOS) JUli l l ü U l i i l l i (EUROPEOS) 
Lámparas de alcohol para luz íncandesceote, á $ 4 plata. 
ol.S^ ' rfO-9St 
iiitB ts caracMlca 
D E L Dr . RJSDOHDO 
L a cura se e f e c t ú a en 20 d í a s y 
se garant iza. 
Eeina 83, T e l é f o n o 1,520. 
a 1297 1 St 
entición de los niños 
J A M B E BE DELABAREE, ^ n a r c ó t i c o . 
Kemedio recomendado hace 30 años por los Facultativos. 
F a c i l i t a l a s a l i d a d e l o s d i e n t e s , evita y hace desapare-
cer los sufrimientos y todos los trastornos de la primera denti-
ción. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a de S a a J o a é , 
W A J U S m B M O X i Z W A 
OIBÜJANO DENTISTA. 
Ss iraslftdó á Gftllano 80 oon loa preolo* ilg»!»-» 
M: . 
Por RSI» «ztr&eoMa,,,•..,«„„,..„„,.„, p l-m 
idamldom ain dolor ....>....»»> I-SO 
Stetpsctftdaraa •••*••••>••»•••>•»«•••>• 1-80 
Orlfloftoloner. . . . . . . . J W W 
Llmpier» do la boofc....l,BB...k,.ia.,.a 3-50 
Oeziiadina» do i piosaa.. . .••. , . . . . , ,«!• 7-CO 
Id«m Ídem do 6 I d e m . . . . 1 3 - 0 0 
ídem Ídem de 8idem....n 13-00 
Idemfdsm de 14 Í d e m . . . , . „ . . „ . , . „ . 15-00 
Estoa proeloaaon «n plata, gartmilsadoa por dtn 
»!íoa. (HUoco n, 38, 
C1321 i st 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de lo* 
oídos. 
Aguacate 110.—Teléfono 99G.—Consultas de 12 & 2, 
c1298 1 St 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. San Ignacio 46. Domicilio par* 
leular Cerro 575. Teléfono 1905. 
o 1239 1 St 
5235 
del D r , G o n z á l e z , Habana n ú m . 112. 
alt 52-23 Ag 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Ha regressdo de su viaje & Paris. 
Prado J05, costado de Villanuevai. 
e 1289 -1 St 
JOSE EMILIO BARRENA. 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con* 
mitas T operaciones de 8 á 4 sn su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
C1290 - l St 
Dr. Emilio Martínez 
O-arganta, nariz y o ido» 
Consultas de 12 á 3 
1291 
NEPTUNO H I * 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y onoraciones de I á 5. 




INGLES ENSEÑADO EN CUATRO MESES. Una profesora Inglesa da clases á domicilio ó en 
su morada á precios módicos, de idiomas, müsioa, 
dibujo é instracción. Otra qae enseña casi lo mis-
mo desea colocarse ó dar algunas lecciones en cam-
bio de casa y comida. Dejar las señas en San Jo 
sé 16. 5808 4-16 
ITna profesora ds I n g l é s 
desea dar lecciones en este idioma & cambio de 
una habitación y comida, Tiene buenas refjren-
cias. 
DIRECCION: 
Profesor B, Prado 67. 
5613 26-9 St 
Institución Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoras Mellos. Martinon y Rivlerre. 
Idiomag Francés. Eipañol é Inglés. Se admiten pu-
pilas, meaio pttwllas v externaa. Se facilitan pros-
pectos. 5735 13-13 St 
U n profesor i n g l é s 
(nuoatro en artos) dé Londres, de<e* dar cíate en 
un Colegio 6 á domicilio. Dirigirse al profesor Mr. 
A. JBrowa. Zalueta 32 A. 5733 8-13 
ColepVICTOBDJiiralla 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázinez.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Plano. Se ad-
miten intornae, iredio interna» y externas. Se faci-
litan prospectos. 01363 11 St 
ESCUELAS PIAS 
DE GÜANABACOA 
Este magnífico y bien montado Colegio, reanu-
dará sus tareas escolares para el nuevo curso de 
19C0 & 1901, el dia 11 del próximo septiembre, ad-
mitiéndose alumnos hitarnos, medio-internos, en-
comendados y externos de 1? Enseñanza completa 
y rtuperior, i? Enseñanza y Estudios de Aplicación 
al Comercio, eiend > la enseñanza de todos gratu;ta 
y dándose á todos el trato y la esmerada educación 
éorrespondlente á los adelantos de nuestros dias, 
efgón lo tiene bien acreditado. 
Los alumnos irtemos harán su entrada el día 10, 
ántes de las nuf va de la noche. Pídanse prospec-
tos^ JUflS 15-31 Ap GOLEGiO FRANCES 
FUNDADO EN 1S93. OBISPO N. 56, ALTOS 
Dlrectornx lUndcmolsello Ldonie OUvIcr. 
Enstñania elemental y superior basada sobre la 
Beligióa. Francés, Español, Inglés y taquigrafía. 
Los cursos remudarán el dia 3 de septiembre. 
Se admiten interna», medio internas y externas 
So facilitan prospectos. 
2̂47 2S-21 Ag 
G UIA DE ABEJAS —LA APICULTURA cu-baiia, por A. C, 1 tomo de 156 páginas $l.F0 
La apicultura es una do las industrias más produc-
tivas y puedo emprenderse HH cipital y sin desn-
íeuder otras ooapacionos. Dirigirse á M. Ricoy. 
Obispo 83, librería. Habana. 
58.7 4 16 
Librería £1 Pensamiento L ibre 
do Andrés Maitf Compro toda clase de libros y los 
doy á leer á d micilio. Para que no se molesten en 
traerlos dpj?r aviso en O'Reüly 27. 
o 1272 26 28 A 
Éass! 
M & r m o l e x i á 
"1 W7* 
DE M. PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
So bucen toda clase de trabajos en mármol, como 
BOU: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tcRemos mármoles pnra muebles y me-
t u do café con pies de hierro. Todo muv barato. 
clS78 28-14 St 
A l b e r t o G i r a l t 
El inventor do los bragueros SISTKMA GIRALT. 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos n. 1. 5683 26 11 St 
C a l d e r e r í a de Cobre . 
SALUD lOt.—Se hace toda clase de trabajos y 
• e construyen alambiques y aparatos de dcstilació0 
y se repara todo lo concerniente al ramo. 
6122 1 6 29 A 
B 
GASA ^ MQDAS ? CONFECCIONES 
de Pilar Agustinl. 
G A L I A N O NX7M. 74. 
Habiendo bocho grandes reformaa en este 
establecimiento de modas, su dueña ofrece 
á su numerosa clientela un variado surtido 
do sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y elegantísimos corsets, corte María 
Antoniota. 
Una visita á E l Centro de París. 
NOTA.—Se necesitan apreudizas muy a-
dolantadas, ei no lo son, que no se presen-
ten. (Ganan sueldo-̂ . Cta. 1347 5 st 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jimecez, tim conocida de la buena 
eoeiedíd Habanera advierte á su numerosa «lien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un pemailo SO cectavos. Admito abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
5490 26-29 A 
" n S a n Miguel 129 se hacen toda 
« c l a s e de costuras y bordados. 
5H83 26-26 A 
Hojalatería de José Paig. 
Instalaolón de cañaríaj de gas y de agua.—Cons-
trucción da canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidla para líquidos muy exactas.— 
Todo eo hace conperfecolóu en Industria y Colón 
O12:M Efi-'JüAg 
MAN 
Recibido en ú l t i m o vapor-correo. 
SARDINAS frescas á 25 cts. docena. Perdices 
estofadas y eu escabeche á 70 cts. Aneuilas en a-
ceite á 55 cts. Percebes al natural á 35 y 40 cts. 
MUERGOS guisados 40. Truchas en escabeche y 
aceite 50. Avlñeiras, Andorinas, Mejillones, Ale-
mejas á 40. Pescados generales muy barato?. QUE-
SO CABRALES, á 90 cts. libra, por latas enteras 
más barato. Hay latas desde 24 libras hasta 6. 
SIDRAS ASTURIANAS de todas marcas y pura 
en pipas, en medias, cuartos, etc., á siete cts. copa, 
fría 6 del tiempo. Vinos del Valle de Llóbana tinto 
á 20 cts. botella, Chidana á 40 (tráiganse embases 
en canje). Rioja Tineo, etc., etc. Vinagre asturiano 
& 10 cts. la media botella. Lacones y jamones. 
9 5 
2it-18 
S E C O M P R A 
300 6 400 quintales de tubería de dos y una y media 
pulgadas, que estén en buen estado. Compostela 
n. 112, casa de préstamos. 5792 4-15 
o >380 2a-14 
D E S E A G O L O C A E S S a 
una criandera penintular de olnco meses de parida, 
con buena y abundante lecho, aclimatada en el país 
y tiene personas que respondan por su conducta. 
Informarín calzada del Monto 284, caw. 
5757 4 14 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene su r i -
Ca que puede verse y muy buenos informes. Darán 
rasén Cárcel 11 y Morro, en el café. 
5762 4-! 4 
U n joven peninsular 
de 19 años, que posee algunos conocimienios en 
contabilidad mercantil, desea colocarse como auxi-
liar de escritorio ú otra cosa apáloga, ó bien para 
lo que se presente. Tiene quien responda por é!. 
Informarán Teniente Rey 37, sastrería y camiíorla. 
5766 4 44 
Para manejadora 
ó criada de manos desea colocarse una joven penin-
sular, que sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes. Dan razón en Marina 16. 
5775 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó msne-
iadera ó para acompañar á una señora. Tiene quien 
responda por su conductr. Informan Monto 91, es-
quina á Aguila, bodeei. 5769 4 11 
Para criada de mano 
en p( 
lar, que sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nos informes. Tiene tres años en Cuba. Dan razón 
Ancha del Norte 295. 5753 4-14 
Se desea un criado de mano 
lúe íea aseado y sepa su obligación: qua traiga re-
ferencia.a, ol no que no se presente. Gaüano 8 .̂ 
5:6Í 4-14 
U n a criandera peninsular 
de cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse para criar á lecho entera. 
Tiene bueras reoomandaciones. Informan Salud 
n. 14, Las Novedades, y en Soledad n. 2. 
bíSj 4-14 
ATfiNCION CABALLEROS.—S go dando di-nero sobre a'quileres. Se toman al 10 p § $6,000 
sobro una casa tasada en 18,000. Vendo uoa en 3000 
y otra en 1C05, ganan 43^0 y 17. Se regalan virios 
armatostes, los hay de verdadero gusto. Facilita-
mos casas en alquiler. Nos comisionamos en la ven-
ta de muebles y libros por entender esos giro* j es-
tar en relación con algunas casas al efecto. Haba-
na 114, esquina á Lamparilla. 
57ñ6 i Ai 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse do criado de mano, camarero ó portero, 
cochero ó caballerlcero en casa particular. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Tiene buena» re-
ferencifs Informan Animas 58, el encargado. 
. 5750 4-14 
Para criada de manos 
ó acompañar una señora, desea colocarse una se-
ñora peninsular de mediana edad y con buenos 
informes. Darán razón en AgBÍ!all6. 
E725 4-13 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, muy cariñosa con 
los niños, de cinco meses de parida; no tiene incon-
veniente ir al campo. Informarán Belasooain 36, 
café. 5737 ^-13 
Sin intervención de corredor 
se desea comprar una ó dos casas de 4000 á 6000 
pesos. Déjese aviso y dirección en Animas 92. 
5t;36 13-8 St 
S o c o m p r a n 
Ancas rústicas y urbanas que rad'qaen en Canarias. 
Cuba n. 21. 5505 26-2 Sb 
ALQUILERES 
C U A R T E L E S 14, 
entre Habana y Aguiar, se alquila; consta de sala, 
comedor, dos cuartos bajos, cocina y dos cuirtos 
altos separades, agua y demás. Informan y está la 
llave en Empedrado etquina á Agaiar, botica. 
5809 4-16 
B E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea, para una corta familia. 
Empedrado 33, ir mddiato a la plaza de San Juan 
Di de ics. 5798 4-16 
A L Q U I L A N 
los bonitos altos de 1% casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol on to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan en ol almacén de sombreros 
de la planta baja. 5f 99 8-16 
RAK CASA DE HUESPEDES. — En esta 
\3 f hermosa casa, toda do mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidag habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
DleEy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 5808 4 16 
HABANA N. 95-Pnnto cónírlco—Se íl juilaun departamento bajo é independiente compuesto 
de dos habitaciones, cocina éinodoro con entrada 
á todas horas en el precio de $17 oro español, Ea la 
misma se solicita una cociuera. 
5794 4-15 2 
S E A L Q U I L A 
propia para un matrimonio la bonita ca:a calle de 
Cuban. 15, entre Empelrado y Tejadillo. La llave 
al lado y tratarán en-Obispo 45, La Providencia, 
almacén de víveres fiaos. 5795 4-15 
Se alquilan muy baratos. Muralla 80, los bajos de dicha casa, local propio para establecimiento 
con buen frente y mucho fondo La llave está en el 
establesimiento de víveres al frente: de precio y 
condiciones informarán calzada del Monto 125, al-
tos, por Angeles. 5787 8 15 
barata la moderna y espaciosa casa n. 400 en la cal-
zada de Je*új del Monte. En la fmteiía de enfrente 
está la llave ó informan en la Sección X, Obispo 85. 
57S4 4-15 
ANTIGUO HOTEL DK FRANCIA.—Teciente Rey n. 15. Habana. E«ta casa ettá situada en 
el centro de los negocios, i proximidad de la Adua-
na y desiás edificios del Estado. Preoios, todo in-
•luso, desde un peso hasta dos diarios, constituyen-
do la única difor*ncia, la situación del cuarto ocu-
pado. Ajustes especiales para familias ó amigos quo 
quieran vivir juntos. Servicio etmeraJo. Cocina 
selecta. No hay mesa redonda. Facilidades para los 
pagos. 5781 26-16 St 
B g i d o 16 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan 4 personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
mosá í cos , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dollars (pesos) y con servicio inte-
rior de calado, s i as í se desea. Te-
léfono n. 1639. 
5800 26-14 St 




D E S D E $1.75 A 91.30 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Eelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga. 
Relojes de pared, preciosos, desde $ 4. 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días. 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles; tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal. 
O R B O U A 
HOTEL ISLA DE CÜBA.-Moste 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
cafe. Precios sin competencia.—F. Bandín.—YUta 
hace fe. 5579 26-5 St 
G A N G A 
Se vende muy barata una hermosa vidriera pro-
pia para toda clase de estableeimiento; Mide 3 
meta. 25 cts. de alto, 1,75 de ancho y 1,(0 de fondo. 
Eu San Rafael 28, sastrería La Masco' a. 
5796 4-16 
Se vende en ganga 
la propiedad absoluta do media manzana do terreno 
yermo y un derecho real de censo por $794; 5 p § 
impuesto sobre la otra mitad de la aludida mansa-
na, cuja manzana mide usa extensión de 5,700 va-
ras planas y está situada en el berrio Concha, Je-
sús del Monte, y linda con las calles de Aracgo, 
Jactiz, Luco y Muuiaipio. En la misma callo Mu-
nicipio ee vende una cssa (solar) de tabla y teja, 
que mide 27 varas de frente por 40 de fondo, propia 
para un tren de oarratones. Informan ea la vidriera 
de tabacos del cafó O-Eally y Cuba. 
5751 8-14 
A qulea quiera establecerse 
Por muy poco dinero se venden todos los enseres 
y mobiliario de una f ibrica do cigarros, todo casi 
nuevo. Hay tonda1 os, roderos, mesas de envoltura, 
vidriera y mostradores y su escritorio con prensa 
de copiar, caja, etc., etc. Todo en estado de conti-
nuar el negocio. Informan de 12| á 3 de la tarde en 
San Ignacio n. 11, casa de baños. 
5758 4-14 
C1350 6 St 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜEIIARIAS 
X i I C O H D B A H E IT A H I A H t J B H A 
d e E d u a r d o F A I / D , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Nmnorosos y áístinguidos médicos do esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cticlutraditas de cafó al dia, es decir, una cada tres hor as, en 
media cepita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina A Campanario, y en todas las 
demás farmacias y drogueríaa. c 1314 1 St 
A U N A CXJADJR A 
de las últimus casas do irroyo Apolo se arrienda la 
estañóla Barroco, de tres caballerías de excelente 
tierra, con pozos y casas de tabla y teja Informan 
en Jeuu María 99. 5761 4 14 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano de mediana edad para todos 
los quehaceres de la casa y un portero, ó un matri-
monio que sea conveniente. Compostela 55, altos, 
ioformaríín do 12 á 3 de la tarde. 5742 4-13 
Se alquila la casa calüida del Corro 775; tiene portal, sala de marmo1, comedor, 6 cuaitos, los 
dos principales do mosaico y además dos para cria-
dos, coohera, patio y traspatio, árboles frutales, 
baflo, 2 inodoros v espaciosa cocina. Está ihuada 
| en lo más alto del Cerro y es muy fresca. La llave 
en la botica dol frente y su duefio Compostela 77. 
5773 4-14 
i \n mm 
D E S E A N C O L O C A R A 
dos jóvenes peninsulares, una de crisda de mano ó 
manejadora, y la otra de cocinera: tienen buenas 
referencias; verán el trajín de la casa y el sueldo ei 
la persona la agrada. Beiascoain S6, altos. 
5703 4 13 
D E S E A COZJOCAIISB 
de criado do mano un muchacho peninsular acli-
matado en el pais ea casa de comercio ó particular: 
sabe su obligación y tiene quien lo garantioe. In -
formarán Hornos n. 5. 5748 4-13 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de pelatirla que sea inteligente y 
tenga ref ¡reneias Peletería Cubana, Noptuno 27. 
5743 4-13 
S e a l q m l a 
una cesa en Reina 41. altos, y tres en Guanabacoa 
en la calle do Palo Blanco ns. 1, 3 y 5. Informan en 
Riela 09, Habana. 5773 8-14 
cuatro habitaciones en los altos de Villegis n. 61, 
entro Obispo y Obrapía. En la misma liiformarán, 
5763 8-14 
los altos de Amistad lí0, independientes, coa sala, 
comedor y 5 cuartos: en Jeads María 9S, informan. 
57(50 4-14 
U n joven peninsular 
con buenos iiiformes y deseos de trabajar, desea 
ooloca'se de criado de manos Además un aprendiz 
de carpintero y un cochero para casa particular. 
Tienen personas que los garanticen, Da i razón Es-
peranza 111, bodega. 5747 4-13 
SE S O L I C I T A 
una buena criada do mano que sepa coser y con 
buenas recomendaciones. Prado 88, altos. 
5727 <-13 U n a joven peninsular 
dosea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Informan Trocadero 76. 5749 4-13 
D E S E A C O L O C A H S S 
un criado do mano que sabe BU obligación. Revilla-
gigedo 114 informar. c 1372 8-13 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, dê de $48.50. 
Juegos pnra antli&la, color meple ó no-
gal, desdo $lü.50—comprendiendo ü sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas do hierro con sus bastidores de 
alambre, desda $7.50. 
Cunas do mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12,00 docena. 
C a s a de B o r b o l l a . 
1310 1 St 
U n a bnena criandera 
penicsulsr, de cinco meses de parida, dosea colo-
carse á leche entera, que tiene excelente y abun-
dante. Está aclimatada en el pais, l\ene buenos in-
formes y no t'ene inconveniente en ir al campo. 
Dan razón en Sol 68, altos, ó en Agu'or £6. Teléfo-
no 450. 5]30 4 13 
una criada de mano que sepa bien su ofleio y tenga 
buenas refrénelas. San Mi&uel 180. 
5734 4-13 
B E A L Q U I L A N 
las casas San Ignacio 18, plazuela de la Catedral; 
Salud f8, efquina á Esoobu, y San Igaaolo 110. 
También ue alquilan los aitoa de Cuba 154 y de 
Mercaderes 40. De todo informan en San Ignacio 
n. 106. 5767 8-14 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
se arrienda en módico precio, coa acción al local, 
una imprenta bien surtida coa dos máquinas Cor-
dón n 3 y 4 de pedal y ura prensa de maio Hop 
n, 6, Dirigsrse á tóan Rafael 70, 
b76i 8 14 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos da la casa Indio 11; 
también los bajos, á media cuadra de la calzada del 
Monte, cerca de los carritos. Informan en la misma. 
5754 4-14 
SE ALQUILA 
la hermosa ossa Galiano esquina & San Rafael. Ea 
la misma informan ó en Galiano 84. 
5764 4-14 
PoFie lus Mími M m í i s ie SINSI 
H é aqn i l a pmebaj 
H l producto do medio mglo. 
¡¡Lo que so podría hacer con 17.000^000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- S 
GER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui- * 
ñas de coser, de modo qae con este Inmenso produc- ;§ 
ta se podría construir una cabeza de máquina tan -I 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil- «• 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de •§ 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente ^ 
de la barra de la aguja, sería 1,5G0 millas más alta •§ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- § 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores * 
no se hubieran construido tantas. 
¡ ¡ Q u é d e c o s a s ! ! ¡ í Q u é d e cosas!! I 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para tffdos loa 
gustos. Cubiertos de meía, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
U K j ^ l ^ D ^ C O I s r i D ! ! 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
álvares, Cernuda 7 Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de. las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten catá logos gratis á quien los solicite. 
Buen negocio 7 eos poco dinero 
Se solicita un socio para explotar una magnífica 
vega de tabaco, la que prednee ñna r superior clase 
de rama: tiene un batey muy bien abonado. La fin-
ca se compono de cuatro caballerías de tierra colo-
rada y de fondo inmejorables para toda «lase de 
labranzas, con muchos árboles frótales 7 bsena a-
guada. Se encaectra en el término de Santiago de 
las Vegas próxima al Calabazar. O bien se traspasa 
dicha finca en contrato por olnco años, en módico 
precio, con todos sus aperos y una excelente casa 
de tabaco." Pormenores lisaltad 167. 
f6Ci 18-5 St 
EN GÜANABACOA. 
Por no podarlo otender su dueño se vende el ca-
fó Msce» y Versalles, inmedia'o & la eaticlón del 
forrocarril, ó se alquila la esquina para cualquiera 
ctra clase de estáblocimicnto. Informan en la mis-
ma. 5723 8-13 
BE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
una máquina Baxter de seis caballos con calder» 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sllefel. San Miguel 11. 
8ti. Spíritus. o 1324 1 St 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, dulces y lico-
res 
E l S o l d é Remedios, 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo eu $13,000. 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambos 
fientidos, dirigirse á R. V., San Ignacio 40, Habana, 
•'de 7 á 10 de la mañana. C 1323 1 St 
2 Donkys «Davidson» n. 6, 13 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulgadas diámetro de los oillndros, tubo aspu-
rante 4 pulgadas, expelente 3 pulgadas, todo eu in-
terior de bronce. 
1 Donkey dúplex «Blacke», 10 pulgadas golpe, 
7i y 4i pulgadas diámetro de los cilindros, 4 pul-
gadas aspirante y 3 pulgadas expelouta, todo el in-
terior de bronce. 
1 máquina automática patente Warrea eon dos 
cilindros con 6 y Si pulgadas diámetro, 6 pulgadas 
golpe, tubo sspírante 44 Idem, expelente 3 id, para 
inyectar cachaza i los nitros prensas, todo el inte-
rior de bronce. 
Se venden y pueden verse en Empedrado 15. 
5483 28-1 8 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS DE VAPOB DE M. T. DAVIDSON 
y de mano de Goulds Mfg C9 para TODOS los 
usos Aerícolas é Industriales. La Bomba vertical 
de M. T Davidson para pozos no tione rival. Es 
SENCILLA, segura y barata. 
EL MOLINO DE VIENTO DE ACERO «EL 
DANDY» con torre de aoero tambiiín, es el motor 
más barato para extraer el agaa de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
Ec venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana 
o 1311 al 18-1 St 
Para devolver al cabello su odor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿pa de Fema k Mi 
El favor que ol público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876y no es sols-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DE PER8IA de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
NO L O D E S T R U Y E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! 1N0 en-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
mería, o 1332 alt 5-18t 
M S C E I M E A 
S B V E N D E 
de tres á curtrocientes quintales da tabaco para a-
bono al precio de un peso el qtl.; también se venda 
de cien y pico de qles de polvo da tabaco propio pa-
ra semilleros y siembras de tabaco á peso el qtl. In-
formarán Figuras 3, Habana. 
^ 4-16 
Jardin La Violeta 
Se venden plantas y flores. Paseo de Tacón, una 
cuadra sntes de llegar al tren de Marlanao. T. liS9' 
e5:)4 21-4 st 
Ganga verdad 
Sa vende nn café de poco diacro, con vida propia, 
se ta comprado hice un mes y ae da por la mitad 
de lo que costó debido á que el dueño ns es del gi-
ro y ho tenido inconveniente cón el qae estaba al 
frente. Para tíetallcs T explicaciones sobre el asun-
to informarán en Ilabaaa 212, á toda» horas. 
5741 8-13 
• V T ? M T A I Por las calles de Prado, Noptuno 
j V 1 i l • Galiano, Rains, Lealtad, Perseve-
rancia, Beiascoain, San Láesro, y por el barrio do 
Jesds M? vendo casas de todos precios y estoy á 
las órdenes de todos mis clientes d* 7 mañana á 7 
noche en 'fonier.ts Rey n. 106, entre Prado y Zn-
lueta. 584fl 8-9 
So venden 4,000 quintales polvo de tabaoo propio 
para eemilleros y siembras da tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
DE 
AVISO A LOS VAQUEROS 
El dia 20 del corriente recibiremos y pon-
dremos á La venta una remesa de v^as le-
gítimas de Jersey, abundantísimas eb bue-
na leche. 
A l e j a n d m Mamírez 10, Cerro» 
5703 13-12 St 
IU7 W-1RM 
0 
Muías y caballos de venta. 
E n c o n t r a r á usted á todas horas 
un g ran lote de caballos y m u í a s de 
donde elegir. 
Todos los animales se garan t i -
zan. 
H á g a n n o s una v is i ta . 
L . G. Oone. 
M a r i n a n . 2. 
5565 26-6 St 
de íkmm 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano una señora peninsular aclimata-
da en el pais. Sabe coser y entiende de cocina. Tie-
ne quien la garantice. Informan en Hornrs n. 5. 
5745 4-13 
S B S O L I C I T A 
en Monte n. 316 una criada de mano que sepa su 
obligación y traiga recomendación. 
Ea Cuba 158 so alquilan hermosas habitaciones con pisos de mosaico, una mesa inmejorable por 
Beis centenes mousaa1; también so admitan abona-
dos por tres centenes; escasa particular venia 
misma hay una buena profesora dj piano, la cual 
da clases en su casa y á domicilio. 
5731 4-13 
CjKKRO.—Se alquila la hermrsa casa situada en 'la calzada n. 564; tiene muchas babitacioues y 
altas, caballeriza, baño, patio, traspatio, agua de 
Vento y sdemás un espacioso terreno con muchos 
árboles frutales y con cuantía comodidades puedan 
desearse. Informan en la misma calzada en el nú-
mero 7i5. 5748 15-13 S 
5739 4-13 
S E S O L I C I T A 
5740 18 
X J n Joven del pais 
desea colocarle de cochero en casa particular para 
manf-j ir un faetón. Sabe cv mplir con su obligación 
y tiene quien dó buenos irformes de él. Angeles 3J 
& todas Loras. 58 2 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que sea joven y traiga 
recomendaciones. Sueldo 8 pesos y ropa limpia. O-
brspía 81. 5<1Q 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
on casa de personas decentes y r>ligiosas una dia-
da de mano: tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estade: sabe cumplir con su obligación. 
Informan puesto de tabacos del Centro Qallf go. 
5805 4-16 
COMO C O C H E R O 
sabiendo porf clámente su obligación, dê ea colo-
carse en casa paith ular uu joven peninsular. Tiene 
buenas referencias ó infcimarán Aguiar 85, cafó, 
SSOá 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de ci¡andero, de un mes de 
parida: tiene Personas qne la recom'enden é infor-
marán Cuba 39, primor piso, á todas horas. 
E801 4 16 
SB SOLIOITA 
un hombre ó muchacho nari una lanharí1*, ha de 
hablar un poco inglés. Vedado n. 13 y calle B. Jo-
nes.—Al lado dol corral del i? de Artillería-
68C4 4-16 
ü'na. cocinera 
y repostera peniuiular, con buenos informes, desea 
colocarse en una buena casa ó eatableciimeato: sa-
be cocinar á la española y á la cubana. Dan razón 
Agaila 116 A, á. la entrada. 5779 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
con bu«na y abundante leche para criar dos niños, 
en esta ó en el campe: tiene buenas racomendaoio-
tes. Informarán Factoría 2 ,̂ esquina & Apodaca, 
bodega, y Zalueta 73. 5793 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una Joven penin-
sular, lis muy cariñosa con los Liños y tiene muy 
buenas referencias. Dan razón Crespc 4S, esquina á 
Bomsl 4-15 
Para la limpieza y cocinar 
para una corta familia, se solicita una criadd asea-
Kefugio Mitre Prado y Consulado, al 
J-15 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena en casa di fami-
lia, no importando que e&ta sea larga con tal que le 
paguen bien. Lava y riza con perfección ropa de 
hombre y de señora. Tiene personas respetables 
que la garanticen. Darán razón Agaiar 62. 
57C6 6-12 
U n a persona que posee 
canocimientoe extensos de contabilidad mercantil 
y honrosas referencias, solicita una colocación de 
escritorio ó almacén en el alto cemorcio de la Sa-
bana. P, K. A. Estrella 57, Punce, Puerto Rico. 
C 1362 13 -9 St 
¿Ya Y. á 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
ün par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tros lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
olS l l 
Compostela 56 
1 st 
EL PENSAMIENTO, CENTRO DE COLO-caoiones y negocios do José María de la Huer-
ta, se ha trasladado & Teniente Rey n* 106, entre 
Prado y Zulueta: y todas las criadas y ciiadoa, de-
pendientes, cocineros y cocineras que se quieran 
colocar que traigan sus refírmelas & T«niente Rey 
n. 1C6 d^ 7 M. á 7 noche, E6S3 8-9 
P E E M M S 
da y formal 
lf>'*o n. 13 
9 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
¡ L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pan talla: 
Precios do 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
C1312 1 St 
Se alquila, Jesús María 112, de alto y bajo, aca-bada de pintar, pisos marmol y mosaicos, muy 
bonita, fresca, elegante y cómoda, baCos inodoros y 
con mucho servicio: en la misma los pintores infor-
marán. Su dusfio Prado 88, bajos Alquiler 75 pesos 
oro americano. 5733 ' 413 
F O R R E N T 
Eooms for rent, Poreyn gent'.emen on ly, in a 
piivate fimiiy house -where ihey TV 11 have every 
ooportunity to praotice Spanish. Referenccs ex-
changeil, Apply to No. 126 Campanario St, 
f6;3 4d l3 la-12 
B B A L Q U I L A N 
dos cuartos altos y otro para desahogo y cocina, 
formando un apartamento independiente, con cua-
tro balconfs á la calle y en buenas condiciones, en 
la cesa calle de Concordia n, 1, tsquina á Amistad. 
En la misma informarán, 57/8 8-12 
V E D A D O 
Se alquilan en el mejor punto de la loma las freí-
cas casas calle 12 n. 18 y 13 n, 100, Informan calle 
13 n, P5. WúQ 8-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7, rúm 143. EnU misma 
calle núm. 130 impondrá el Dr. Alfonso. 
£682 8-11 
E N E L V E D A D O 
se alquilan varias casitas independientes, desde tres 
hasta cinco centenes, todasáuna cuadra delalínea 
sóbrela loma. Impondrán calle 18, esquina á 15. 
5700 8-11 
BB AZi^XTZXiA 
en el mejor punto del Vedado, calle de la Línea nú-
mero 70 A una casa con once cuartos en perfecto 
estado de higiene: la llave en el almaeón de la es-
quina, su dueño Neptuno 5i. 
5(58 8-9 
B E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa, Gampanaxio 115 de esta 
capital, con sala, saleta, camedor cuatro cuartos 
b»Jos y cuatro al'os, cocina, bsño, ducha é inodo-
ros; estí s'tuada entre Relea y Estrella, En la mis-
ma informarán, 5632 8- 8 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 8̂ . altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado, Preoios módicos. Habitaciones con 
6 sin muebles. Se habia inglés, francés y español. 
5331 £6 23 As 
D E S B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada on el pais, 
con buena y abundante leche, tiene buenas reco-
mendaoiones. Informarán Aguacate 49 Ea la mis-
ma una eriada de mano ó maneiadora, 
5789 4_i5 
C R I A N D E R A 
Una jóvan peninsular aclimatada en el naí» y de 
tros meses de parida dosea colocarse de criandera á 
leche entera, la que tteno buena y abundante y mé-
dicos qne icspondan de su sanidad, Tiene perso-
nas que respondan do su conducta; puedo verse ella 
y su niño en la bodega San Joíé nüm, 103. 
5783 4-15 
D E B E A C O L O C A R B E 
un joven de color para la limpiesa de una oficina 
6 para andar con un tíiburl ó servir á hombre solo. 
Tiene quien gar«ntioe su '•onducta. Crespo 19, &l-
tos, darán razón, _ 5778 4-15 
EÜ Escobar 98, alto?, 
se solicita un criado de mino, que tenga buenas re-
ferencias y qae sepa cumplir con su ob;ig ación. 
5780 la.14 3d-15 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-eaqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros 6 personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las niedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
,0,a Casa de Borbolla 
i 0131? 1 St 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. * 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
o 13Í4 ^ 1 St 
de loa males crónicos del pecho, 
d e i o s C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES DEL TRATAMIENTO DEL DOCTOR ADDET. 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A K M A C E íTTICA de B A R O E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el único agente terapéutico verdaderjimente ra-
cional, científico j eficaz, para curar la tíais pulmonar y los catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difuefén de ¡os microbios.—2? Como quiera que cuando el enferm o busca el 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta ofjrcunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama 1E dolencia, sino que al propio tiempo, y á vifffrad de sus 
componentes, son reoonstituyentea del organismo.—3* Además de ser estas Pildoras antisóptioas y re-
constituyentes, acreditan una acción efeotira sobre los órganos respiratorios, sobrs cuyos eleiaemtos y so-
bre cuyas funeicnea obran modificando favorablamente las condiciones del pulmón y de las- mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronoo-Dulmonar.—RESUMEN: Las PILDOB^AS A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida do los microbios: RECONSTITUYEN-
TES, porque modifloaa favorablemente la nutrición general; REMEDIO DE AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de subatatioias; REMEDIO RE8PÍ .RAT0-
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-imimonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdadevamen-
to extraordinarias, calman la tos, permiten oonoiUar el snofio ttan necesario y reparador!, modifican y 
disminuyen la espsetoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, de di ficil sa hace 
fiicil; despiertan el apetito, tan nocosario i todos; evitan el enfliquejimieato y la fiebre; reducJen el núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, las fuerzas del pacienDe se levanian; so rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronióstioa, pues 
se curan la inmensa mejoría y en razón directa de la menor extensión é importanca de Vas lesicaes. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Bey 41. Van por tsoorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1815 1 St 
ün faet5n ffanees 
de cuatro asientos, propio para módico ó cualquier 
otro trabajo, ea muy fueits. 
También se vende un caballo criollo de más de 
siete y media cuartas de alzada, maestrísimo, man-
so y de muy buenas condiciones. 
Dos limoneras, una de uso y otra nueva. 
Todo ae da en proporción y puede verse en In-
dustria 126. 5791 4-15 
B B V E N D E 
un coche de medio uso, con dos caballos criollos 
y sanos. Paseo do Tacón n. 26, frente al paradero 
de Concha se podrán VÍT. Para tratar de su ajnete 
de 8 a. m. á 2 p. m. 5782 8-15 
2¡fn limoneras americanas 
recibimos constictemente un brillante surtido en 
negras y avellanadas con caprichoeasjíuaraiciones y 
Aprecios jamás conocidos. Teniente BOT 25. Bl Ca 
bailo Andaluz, 5770 '26 14 8 
P A R I S E N L A H A B A N A . 
POR NORMAN DI A.—Nueva y brillante rema- , 
sa de limoneras T troncos premiados en la Exposi-1 
oiófa. Teniente Ro; 25. El Caballo Andaluz. 
5/71 26-14 S 
UN COCHE PARA FAMILIA EN EXGE-lentes condiciones, un caballo de tiro, un ca-
ballo inglés, un caballo de silla, de moda, de todos 
los pasos, apropósito para una señora. El dneño re-
gresa á los Estados Unidos. Se tomará en conside-
ración toda oferta aceptable. Dirigirse á Lieute-
nant Rhea, Columbia Barraeks. 
5724 4-13 
So venden diez carretas oaei nuevas, con eje de 
hierro r bnenos sunchos. Carretería de maderas, 
Nueva"Paz. 5595 13-6 St 
O Z G K A . : R . : R ; O S 
Amargura nóm. 3G, GÜANABACOA, Apartado 5, 
Los materiales que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral 
Teléf. 1102. Cable Biemont. Apartado de Correos 407 
5736 alt 13a-13 13á-13 St 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
DE LA ACREDITADA MARCA J. PORTKZA. 
Nuevos y usados ee venden y alquilan coa ban-
das francesas automática'; constante surtido de 
toda clase de efectos f.-smeses para ios mismos. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, BERNAZA, E3. Fábrica de billares. 
Se compraú bolas de billar. 5776 78-'4 St 
A L O S B A R B E H O S 
Se vende un rico mobiliario de barbería con tres 
sillones ameriemos, Informan Aguacate 6% acce-
soria. 6744 4-13 
E VENDE una caja de hierro de combinación, 
un escaparate, un lavabo, 4 mecedores y varias 
las y otros muebles, todo muy barato, en la agen-
cia de mudadas La Asturiana, Villegas 81. En la 
misma ee lucen mudadas para el campo y en la 
población á precios económicos, cortando para ello 
Gura la debilidad genaral, e scró fu la y raq.uitiBiaao do los n i ñ e a . 
012€6 alt 1S- 26 A(r 
S I l s T O F E I R / ^ O X O l S r 
L J%m V I 
H S B P B S , l E C Z I B M Ü B y toda c laae d© 17X¿* 
Consultas grát is para los pobres. 
C 1318 9 11-5 St 
Zulueta número 2 $ . 
S n e s t a espaciosa y venti lada ca-
sa se alquilan var ias iaabitacionea 
con b a l c ó n á la callo, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só -
tano, con entrada i n d e p e n d i e n t ® 
Í>or Animas . Precios m ó d i c c s u Xn-a i v b n s ú el feMfteíro á ss-daa taretaa 
C 1S07 1 St 
HI6NIFIC0 LOCAL 
Se alquila toda la planta baja de la casa calle de 
Zulueta n. 20, entre Animas y Trecadero, acabada 
de fabricar y propia para almacén, establecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diáfana y co'umnas 
de hierro. 
Para tratar do su precio y dem&s pormenores en 
San José 21. c 1276 30 A 
A LA QMS LEGION S E ENFERMOS NERVIOSAS 
El «Antiaervioso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Está Indicado para curar «vahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpltaoi anea 
nerviosas, dolor que precede ó acompaüa á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El en ter-
mo que hace uso del «Aníiuervioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer on loa efectos tan prontos y sorprendentes del mt dl-
oamento. Despiértase el apetito, si antes estaba decaído; regu.larízanse las digestiones, si ant«s 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la fM\ de energía en las determinaciones 
sucédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega & creerse transformado en otr ». 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor con sistoncía;» 
vuelven las ideas con la riitidez y claridad apetecidas, y siu la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modiñeaciones úñenselas de una mis fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su.ño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modiñeaciones que introduce el medicamento ea el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y nrogresivas hasti que hacea desaparecer toda huella de 
padecimientoto nervioso. El «Antinervioso Howardt no contiene opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante teniión por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antineivi >so Howird»; 4 pesetas caja. Sa man la por el. correo, previo envío 
del importe ea sellos 6 giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tenisiite Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y único para la venta ea España, Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid. 
01316 fcU 1 St 
con dependientes honrados é inteligentes 
5612 13-7 St 
Z*B. P r i m e r a de C o l ó n 
Virtudes 89.—Teléfono 1,506. Esta Agencia de 
mudadas cuetta con el eiflciente número de ca-
rros y personal inteligente. Modicidad en los pre-
elos. B'ÍU 28-2 S 
Y MiLOJA 
Se realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
carados, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; Igualmente se realizan joyas y mue-
bles de todas clanes á precios de quemazón. 
1655 26-4 S 
Dfl coiesles 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca LA CATALAN A, 
Hijos de P. Burguet. Unicos receptoret: Alen-
so, Janma j Comp., Oficios 40. 
C1250 7*-22Ag 
15 
11 yaso de iede áe V iá. 
Mayssrtidoeoastaiite de ks ae-
( « s frslas, baeaog dslees, \mthn, 
.•efrescos, &e. 
o H O , H a b a n a 
O ?S~S6 Ag 
1ÜG0EM Y PEiOMi 
B B V E N D E 
una hermosa muía criolla y nn carro de cuatro rue-
das propio para cualquier industria, completamen-
te habilitado de arreos, leformes Campanario 28. 
5797 4-16 
ios Anuncios Franeeses m 
|S«iMYENCE FAVREiO 
o IB* fue c'e k Qr&nga'BiMiéfOg 
Enfermedades de la 
Para combatir IQB Dispepsia», Qastriü-
Eruptos ácidos, Vómitos délas 8o-
Qoras embarazadas y de los ulñoa. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestionea 
rroas (do loe niño», viejos y tísicos) etc 
cada mejor que el 
París,? 6, Rus da GMtetD-mii 
DepSsitoa en todat 
las principales Farmacias 
Acción cierta 6 Inmediata por las 
GRAGEAS » m FAKIRS DS GANDUL 
Sne ha sido honrado con un Informe bri-ante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con MEDALLA DE ORO y Di 
plomas de Honor en las ONCE Exposido-
ues á que ha concurrido. 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
DE LOS FAKIRS 
Farm» L. GIRAKD, 217, roe Lafajclle, PARIS. 
En la Habana: TlnflJ úe JOSÉ SARRA í flilo. PídJtóé 
C 1S30 
Curados por los CIGARRILLOS 
6 el JPO-LVO Ei 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
Ea loüa» las buenas Farmacia 
ayor : ¿O.ruo Saint-Lazare,Paris. Exiílr esta Firma sobrs cada Clúarrillo. 
FRICCIOíiES AST1REUMATICAS 
No se confunda el 
V E R D A D E R O Remedio infallbio para 
toda clase de dolorea. 
Las neuralgias más rebeldes 
vian enseguida 
El reuma se cara. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a 
c a t o , y e n l a s D r o g r e r l a s d e 
S a r r á \ J o n h s o n . 
IZTt 36-14 St 
el alivio de 
'.'•ir»;» 
(Francia) 
on los vulgares PEPPERMINT. 
AGENTE GENERAL 
B. LAURIEZ, 62,FauW-Polssonn¡ére, PARIS 
FUMERM DUF i 
G . M a z a y e r y C i a , P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z DIÁFANOS 
S A R A H @ E R 
LOCIONES, AQUAO OE TOCADOR, J A B O N E S , 
PERFUMES PARA CU PAÑUELO 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
NUEVO PERFUME RECOMENDADO 
DÍAFAHO P E M S A M I E O T O 
) bilk en L/¡ HABANA:! C H A R A V A Y 
EN XOOAS LAS BUENAS 
y C'a, Í31. Obispo 
CASAS 
INGUNA r e s i s t e 
E m ú 
GRANULADA 
E V I T A R ÍMITACIONES 
V DESCHi EliCflBIIADA 
I 
C A T A R ü O S 
E m p l e a d o c o n m u c h o é x i t o en l o s N i ñ o s . 















NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó f í s i co , ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA Q G N E R A I - F I E B R E D E LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, oo curan radicalmente con 
KOLA ̂"%IV!0NAV0N 
8 .Premios ATayore* 
8 Diplomas de Honot 
T O N I C O S 
tO Medallas do Oro 
8 Medallas da Platat 
BECOIISTITUrE£iTES 
...NDO LAS FUEI 
Depósito* so todas /as prlnciDcües Fs/omciRS. PODEROSOS REQENERADOmeS. QUINTUPLICA  l_ 8 T RZAS DIGESTION 
HYDRO-GEMMÍNE 
LAGASSE de l a V O Z Catarros, Bronquitis da los Hiñónos y de la V E G I G A 
Depositarlo en L A H A B A N A : J O S E e A , "R. JL. . 
6 D I P L O M A S D E H O N O R 
N Z T E V O 
- 8 M E D A L L A S DE O R O 
D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
FaraacéütiGO-Ouiiníco 
PARIS - 1 1 2 , rué tíu 'Che re he-Midi - PAHIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contieno ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
al O l o r l x i d r o - I ^ o s f a t o c i é C a l G r e o s o t a c L o 
Elremedio ( l a s E N F E R M E O A D E S S E L P E C H O 
mis eñcaz ¡ l a s T O S E © F S E C B E N T E S y A N T I G U A S 
• para curar: f hs B R O N Q U B T 3 S C R Ó N I C A S 
L. P A U T A U B E R 6 E , 9 M » , R u é JLacuée, F A K I S Y LAS PIUNCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar lia las Imitaciones y exloir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
